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Türklerindir 7 Temmuz 1995 Cuma Kurucusu: Sedat S im avi 1896-1953
HÜRRİYETTEN DEV YAZI DİZİSİ
Patronlar anlatıyor
•  18 kulübün başkanları, Hürriyet yazarları ile yeni sezon için dobra 
dobra konuştular. Hedeflerini, planlarını ve beklentilerin i açıkladılar...
•  Bu ilg inç yazı d iz is in i Turgay ŞER EN , Z iya  Ş EN G Ü L, V edat O K- 
YAR, Yavuz G Ö KM EN  ve Orhan KAYNAR sizler için hazırladı.
YARIN HÜRRİYETTE
80 yaşında kalbine yenik düşen Türk edebiyatının usta 
yazarı Aziz Nesin'in, yaşamı gibi ilginç vasiyeti açıklandı.
“ ÖLMEM”  DİYORDU AMA... Aziz Nesin'i kur- Dinçer, morgda Nesin'in başından uzun süre ayn- 
tarmak için doktorlar yarım saat kalp masajı ve so- lamadı. Ünlü yazar, Nesin Vakfı Bahçesi 'ne gömül- 
lunum yardımı yaptı. Ancak ünlü yazar dün sabaha meşine hükümet izin vermeyince, “Yeni hükümet 
karşı saat 01.05'te öldü. Çeşme Kaymakamı Atilla kurutana kadar ölmem” demişti, sözünü tutamadı.
Ölümünün, gazetelere ilan verilerek du- 
yurulmamasını öncelikle isteyen Aziz Ne­
sin, vasiyetinde şu isteklerde bulunuyor:
Vakfa gömülme 
kararnamesi 
imzalandı
•  Aziz Nesin'in, “ Beni 
vakfımın bahçesine gö­
mün" şeklindeki vasiye­
tini yerine getirmek için 
yeni kararname hazırla­
yan hükümet, dün ak­
şam bunu onayladı. 
Demirel de kararı bek­
letmeden imzaladı.
•  Nesin'in bu vasiyeti da­
ha önce de Bakanlar 
Kurulu gündemine gel­
mişti. Bakanlar Kuru- 
lu'nda DYP’li bazı ba­
kanlar kararnameye im­
za koymamakta direnin­
ce, kararname uzun sü­
re beklemiş ve kabine­
nin değişmesi üzerine 
düşmüştü. •  27. sayfa
Cesedim kadavra C esed im i ka ­
davra olarak kullanılması için en ya­
kın devlet hastanesine ya  da araş­
tırm a m erkezine bağışlıyorum. G ö­
m ülme işlemi ondan sonra yapılsın.
Nutuk atmayın C esed im , vakfın 
bahçes ine  göm ü lsün . B ahçede 
herhangi bir yere göm ülürken vakıf 
çocuklannın hiçbirisi orada olmasın. 
Söylev verilmesin, dua edilmesin.
Mezartaşı istemem Mezanm ın ba­
şında anm a konuşması yapılmasın, 
göm üldüğüm  yere çiçek konmasın 
ve bunlara benzer törensel işlem ler 
yapılmasın. Başıma taş dikilmesin.
Odama girilmesin Nesin Vakfı Y ö­
netim Kurulu üç gün içinde top lan­
sın. Yönetim  Kurulu 'ndan önce va­
kıf b inasındaki ça lışm a odam a ve 
vakıf kitaplığına kim se girm esin.
Mallarım vakfın Tüm  varlık larım  
Vakfa devredilsin. Yandaki araziye 
bina yapılsın ve M atem atik Enstitü­
sü kurulsun. G azete koleksiyonum  
mikro filme çekilip satılsın. •  27 ’de
■  AZİZ NESİN’İN ALBÜMÜNDEN FOTOĞRAFLAR •  2’DE
SON FOTOĞRAF Ecel, Aziz Nesin'i Çeşme'de yakaladı. Nesin, ölmeden birkaç 
saat önce kaldığı Kardia Öteli'nde okurlarıyla sohbet ettikten sonra plaja indi. Bu 
arada yanına ğelen İzmir İnönü Lisesi Öğretmeni Serpil Atagöz, yazarla anı fotoğ­
rafı çektirmek istedi ve koluna girdi. Otel fotoğrafçısı Fatih Bilici, böyle görüntüledi.
A ziz  Nesin
5. sayfada
■ V *  .
Emin
^  ijj ÇÖLAŞAN
?.. ---------------------
O  da rüzgâra 
karşı yürüdü
30. sayfada
Ö lm ez...
17. sayfada
Bekir
COŞKUN
A ziz  Bey 
hep 'Yaşar'..
19. sayfada
ARKASINDA TOPTANCILAR VAR İstanbul 
Rami'deki toptancılann desteğiyle de olsa Ali Zafer 
Taciroğlu. Pınar ve Mis Süt gibi iki devin karşısında 
artık ciddi bir rakip. Taciroğlu, eşi Nedret Hanımla.
Taciroğlu yeni 
süt kralı oldu
•  Özelleştirme ihalesinde Süt Endüstrisi Kuru- 
mu’nun (SEK) en büyük tesisi İstanbul fabrika­
sını 1 trilyon 420 milyar liraya satın alan Pey- 
san’ın patronu Ali Zafer Taciroğlu, bir anda Tür­
kiye'nin iki büyük süt devi Pınar ve Mis’e ciddi 
rakip haline geldi. Taciroğlu, SEK'in İstanbul 
fabrikası için yapılan ihalede Koç Grubu ve Tek­
ten Holding'e bağlı Mis Süt'le yanştı. •  Eko’da
Vahap MUNYAR
Dünyada en iyi MİT
•  ABD'nin etkili gazetesi The New 
York Times'ın yazan ve istihbarat 
çevrelerinden iyi haber almasıyla 
tanınan William Safire, insana da­
yalı istihbarat alanında dünyada 
en büyük gelişmeyi gösteren ülke­
nin Türkiye olduğunu belirtti.
•  ‘‘KGB şu anda çok beceriksiz, an­
cak Rusya Dış İstihbarat Örgütü 
becerikli. ClA'nın operasyonlar bö­
lümü param parça ancak, analiz 
bölümü geliş iyor”  diyen Safire, 
Türk istihbaratının teknolojiye değil 
de insana dayalı istihbaratta başa­
rılı olduğunu vurguladı. •  29’da
The New York Times yazarına göre, Filiz 
Akınla evli MİT Müsteşan Sönmez Kök- 
sal, teşkilatta büyük gelişmeler sağladı.
Show TV'yi kapatma 
kararı durduruldu
•  Ankara 2 idare Mahkemesi, Show 
TV'nin başvurusu üzerine RTÜK'- 
ün 20 Temmuz'daki bir günlük ka­
patma cezasını durdurdu. •  29’da
Ücretli ek vergisi 
ama ödeme zoriptal
»Anayasa Mahkemesi dün, Çillerin 5 
Nisan kararlan sonrasında çıkardığı 
Ekonomik Denge Vergisi'ni ücretliler 
yönünden iptal etti. •  Ekonomi’de
Ayıp, Anayasa 
tam bir fiyasko
12 E y lü l A n a y a s a ’s ın ın  21 m a d d e s in in  d e ğ iş t ir ilm e s i iç in  M e c lis ’te  b ir  
a y d ır  d e v a m  e d e n  m ü c a d e le  fiy a s k o  ile  b itti. Ç ille r -Y ı lm a z -Ç e tin  z irv e ­
s in d e k i u z la ş m a  M e c lis 'e  y a n s ım a y ın c a , k o a lis y o n  d e ğ iş ik lik le r i ç e k ti.
•  Kendisinin dışlandığını öne sürüp, "Baş­
bakan Tansu Çillerin bu başanyı da sa­
hipleneceği" endişesini taşıyan ANAP, 
memura sendika hakkı ile ilgili madde­
de de anamuhalefet dışı uzlaşı sağlan­
masına tepki gösterdi ve ret oyu verdi. 
Bu madde, 225'te kalınca Çiller ve Çe­
tin, değişiklik paketini askıya kaldı.
•  ANAP liderinin zor bir işin altına elini yi­
ne sokmadığını belirten Çiller, dün Hür- 
riyet'e, Yılmazla yaptığı görüşmeyi ay- 
rıntılanyla anlattı: Mesut Bey'e ‘Ne ister­
seniz yapmaya hazırım. Eğer bunu kul­
lanacağımdan endişe ediyorsanız, ba­
şarı ANAP’ındır diye demeç veririm’ de­
dim. Ama Mesut Bey, kararsız. Yazık, 
RP ile aynı çizgiye düştü. •  28. sayfa
Partilere faks 
yağdırın
•  Meciis'teki siyasi 
partiler Anayasa de­
ğişikliği konusunda 
anlaşamadı. Kamu­
oyunun bu konudaki düşünceleri 
ve istekleri milletvekillerine yansı­
mıyor. İş bizlere düştü. Vatandaş­
tan, kendi illerinin milletvekillerine 
faks ve telgraf mesajı çekerek, 
Anayasa değişikliği için göreve 
çağırmaya davet ediyoruz.
İŞTE FAKS NUMARALARI:
DYP: 0312 420 52 97 
ANAP: 0312 420 52 55 
CHP: 0312 420 52 82 
RP: 0312 420 53 19
arcoroc
Yemek takımı kampanyasının 
ilk seti ile ilgili
Ayrıntılı bilgi 3 .  sayfada
Bulgaristan’a yaptığı üç gün­
lük geziden dün dönen Cum­
hurbaşkanı Demirel, Anayasa 
görüşmelerinin azizliğine uğ­
radı. Demirel, havaalanında 
karşılamaya sadece birkaç ki­
şinin geldiğini görünce, “Gali­
ba erken geldik, kimse yetişe- 
memiş” diye sitem etti.
Seçkin
TÜRESAY
yazıyor
Geziden üç 
önemli mesaj
•  Şumnu’da anlamlı bir kucaklaşmayla sona 
eren Bulgaristan gezisi üç önemli mesaj 
veriyor. Bunlar, karşılıklı güven duygusu­
nun temini; serbest ticaret ve Batı-Doğu ko­
ridoru açma düşüncesi. •  29. sayfada
SON TOPLANTI Anayasa değişikliklerindeki tıkanıklığı aşmak için Çiller, 
Çetin ve Yılmaz dün yeniden biraraya geldi. Neşeli başlayan görüşmede 
uzlaşma sağlandığı açıklandı ancak, bu uzlaşma Meclisle bir işe yaramadı.
Karşılama sitemi
•  A nkara ’da böyle karşılanan 
Demirel, Bulgaristan'daki son 
gününde gittiği Deliorman'da 
miting havası estirdi. Demirel, 
30 bin Bulgar Türk'ünün ya­
şadığı Şum nu'da coşkuyla 
karşılandı. Köklüce Kasaba- 
sı'nda ise, “ Hoşgeldin baba” 
tezahüratları yapıldı. •  29’da
p o l it ik a
Cumhurbaşkanı da seçememişlerdi
•  Dün öğleden sonra Çiller-Yılmaz- 
Çetin arasında yapılan üçlü zirvede 
belli bir anlaşma sağlanıyor. Çiller, 
Yılmaz'a çok açık bir ifade ile “Siz ne 
isterseniz yapalım” diyor. Sonunda 
belli bir noktada anlaşma da sağla­
nıyor. Ama bundan kısa süre sonra 
tam bir sivil fiyasko yaşanıyor ve 
Anayasa değişikliği geri çekiliyor.
•  Bundan 15 yıl önce bir başka Mec- 
lis'te, Cumhurbaşkanı seçilemediği 
için siyasi istikrar altüst oluyordu. 
Soruyorum: Şimdikilerin farkı ne?
•  Yazısı 29. sayfada
Akıncılar, Irak'ta 
57 PKK1 lı öldürdü
•  Haftabaşı pusuya düşürülen 5 askerin şehit edil­
mesinden sonra, sınırda konuşlandırılan, ağır silah­
larla donatılmış 800 kişilik akıncı timi, Kuzey Irak'a 
girdi. Operasyonda, PKK'lılardan 57'si öldürüldü.
•  800 kişilik timin ope­
rasyonu uç gun sür­
dü. Akıncı timleri, Çe­
lik Harekâtı'ndan son­
ra sınırımıza doğru so­
kulma girişiminde bu­
lunacak PKK'lıları etki­
siz hale getirmek için 
sınır boyunda konuş­
landırılmıştı. •  29’da
1 DÜNKÜ HÜRRİYET
422.446 - İstanbul Matbaası 
183.679 - Ankara ”  
176.803 - İzmir 
87.710 - Adana 
154.132 - Frankfurt ”
1.024.770 - Adet basılmıştır.
i d L V A i m r n iiiT^
İstanbul Mimaroba’da
dükkânlarınız
SIZI
Son başvuru tarih i: 
14 Temmuz 1995
Daha geniş bilgi içini
EMLAK BANKASI GENEL MÜDÜRLÜK  
İSTANBUL P AZARLAM A MÜDÜRLÜĞÜ
TEL- (0-211)276 58 34-17« 54 48 
ATAKÖ Y 9. KISIM ŞUBESİ 
TEL: (0-2,12) 641 02 56 - 661 02 60
E M L A K  B A N K A S I
••Daha U y g a r  B i r  Y a ş a m  İ ç i n "  ........
BUGÜN, TAM SAYFA BİL BUL K A Z A N  KELEBEK İN İÇİNDE B A Y İN IZ P E N  İS T E Y İN İZ
Cuma, 7 Temmuz 1995
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BEŞ YILINI HAPİSLERDE GEÇİRDİ Aziz bir cesaretle açıkladı. Doğal olarak da, ya ifade ver- 
Nesin, 80 yıllık yaşamında düşüncelerinden, amaçla- mek ya da yargılanmak üzere sık sık mahkeme huzu- 
nndan hiç ödün vermedi. Fikirlerini, her zaman büyük runa çıktı. Ömrünün 5 yılını ise cezaevinde geçirdi.
DEHŞET DAKİKALARI D ünyaca ünlü yazar Aziz Nesin rılmıştı. Ancak ünlü yazara, alevler içinde kalan otelin üst katından 
tam iki yıl önce 2 Tem m uz 1993'de, 37 kişinin yakılarak katledildi- itfaiye m erdiveniyle aşağıya inerken de saldırılmıştı. S ivas olayla- 
ği S ivas olaylarında ölüm den kıl payı kurtulm uştu. Nesin, ateşe nnın kendisini çok yıprattığını hep söyleyen Aziz Nesin'in son şiiri 
verilen Madımak Oteli'nden itfaiyenin m erdiveniyle son anda çıka- de “ Sivas Acısı" adını taşıyordu. (F o tog ra f:H am za  Ş A H IN )
ı. i- lH W K ü'iSiffliâaS  
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BURAYA GÖMÜLMEK İSTİYORDU Vasiyetinde ölümünün gazetelere ilan verile­
rek duyurulmamasını isteyen Aziz Nesin, yıllarını verdiği vakfın bahçesine gömülmek istiyor­
du. Seksen yıllık yaşamında düşüncelerinden asla taviz vermeyen ünlü yazar, burada, bakı­
mını üstlendiği kimsesiz çocukların sesleri arasında ebedi uykusuna yatmayı düşünüyordu.
SULTAN’LA İşte, Aziz N esin 'in  anılarla do lu  a l­
büm ünden b ir resim  daha... M izah dünyasının usta 
kalem i N esin ,Türk sinem asının sultanı Türkan  Şo- 
ray ile... Fo toğra f 18 Eylül 1992 yılında çekilm iş.
RÜŞDİ’YE DESTEK Nesin, Şeytan Ayetleri ki­
tabını yazdığı için İran'ın ölüme mahkûm ettiği yazar 
Salman Ftüşdi'ye de destek veriyordu. Alman yazar 
Gunther VValfraf, Rüşdi ve Nesin'i biraraya getirdi.
Nesin, köktendincilik akımına dikkat çekmek üzere 
1996'da düzenlemek için çalışmaya başladığı ulus­
lararası toplantıya Salman Rüşdi, Teslime Nesrin ve 
Nobel ödüllü yazar Necip Mahfuz'u da çağırdı.
YETİM KALDILAR Aziz Nesin'in kendisini Nesin Vakfı'nın Bolluca Köyü'ndeki 
kimsesiz çocukların bakımı ve eğitimine adamıştı. Tüm varlıklannı vakfa bağışlayan 
Nesin, burada kalan çocukları kendi çocuklarından ayrı tutmuyordu. Büyük mizah 
ustası yazar, ölmeden önce, çocuklan için bir havuz yaptırmayı hayal ediyordu.
Magazin û  
dünyasının _ ı  
perde arkası! ^
Cem ö ze r'in  bu haftaki konukları ünlü magazin gazetecileri 
A yku t Iş ık la r, U ğur G üneri ve Kenan E rçe tingöz... 
Magazin dünyasının perde arkasıyla ilg ili merak e ttiğ in iz  
herşey "L a f La fı A çıyo r"da . Unutm ayın bu programda 
her an, herşey o lab ilir.
Açıyor 
23.00 
,k  show
Konya'da
oteller
almamıştı
I" LK Ezgi Kitabevi'nin çağrılısı olarak 7 Nisan 
1995 Cuma günü geldiği 
Konya'da, taksilerin almadığı 
Aziz Nesin’e oteller de yer 
vermemiş ve Nesin 
kitabevinin sahiplerinin 
evinde bir aece konaklamıştı. 
Kitap imzalama saatini, 
“cuma namazına denk 
gelmesi” nedeniyle 
geciktiren Nesin’i burada
950 emniyet görevlisi 
korumuştu. Kendisine 
otellerde yer verilmeyişi ile 
ilgili olarak, Nesin, şunlan 
söylemişti: “ Bir otel 
açmışsa insan, konuğunu 
sevsin sevmesin yer 
vermek zorundadır. Ben 
seni almıyorum' demek 
hakkına sahip değildir. 
Genelev patronu 
Manukyan gelse, bir papaz 
gelse, Papa gelse, dolarını 
markını bassa kabul 
etmezler miydi? Burası 
benim memleketim. 
İstediğim yere giderim. 
Onlar da benim 
Çatalca’daki evime 
slsinler, konuk ederim, 
ı burada Konyalılann 
hepsini değil, gerici 
güçleri ayıplıyorum.”
ıırenen  
y a za r öldü
AZİZ Nesin'in ölümü, dış basında “ Aşırı 
İslamcılara direnen, sol 
eğilimli laik Türk yazar
öldü” satırlarıyla yer aldı. 
Amerikan AP ve Ingiliz 
Reuter ajanstan, Nesin’in 
1993'teki Sivas olayları 
sırasında ölümden kılpayı 
kurtulduğunu, ancak 
dincilerin kundakladığı 
otelde, aralarında yazar, 
şair ve aydınların bulunduğu 
37 kişinin öldüğünü 
bildirdiler. Nesin'in bir ateist 
olduğu, siyasi ve sosyal 
eleştiri içeren 100 kadar 
kitap yazdığı, 9 dile çevrilen 
kitaplarının 42 ülkede 
satıldığı belirtildi. Nesin'in, 
otoriteye çok kolay boyun 
eğdikleri için Türklerin 
çoğunu aptal diye 
tanımlayarak bütün ülkeyi 
şok ettiğini kaydeden AP 
şunları yazdı: “ Sivas 
olaylarında ölenlerin 
anısına geçtiğimiz pazar 
günü düzenlenen 
törende konuşan yazar 
son olarak da Allah’ın 
Türkleri sevmediğini, 
milletin sürekli doğal 
felaketlerle karşılaştığını, 
bir de üstelik Şeriat 
tahlikesi bulunduğunu 
söylemişti.”
..................................... -
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Ericsson 3 3 7 , GSM dünyasının O scar'ı o la rak b ilinen 
CAESAR "1 9 9 5  Yılı En İyi Cep Telefonu Ödülü"nü kazandı.
Ü st üste ik i yıl kazandığı bu ödülle  E ricsson, ü re ttiğ i 
cep te le fon la rın ın  te kn ik  m ükem m elliğ in i, gü ve n ilir lik  ve se rv is  
ka lite s in i tüm  dünyaya b ir kez daha kanıtladı.
Ericsson GH 3 3 7 'n ln , kazandığı ” 199 5  Caesar 
En İyi D ijita l D izayn", "En İyi S e rv is " ve 
"Kullanıcıyı B ilin ç lend irm e" ödü lle riy le  de 
rakip  tanım adığı b ir kez daha onaylandı.
CEP T E L E F O N U N D A  ERICSSON
Ericsson Yetkili İthalatçıları:
0
â mom mu oh as. Tel: (0216) 410 85 00 (6 hat) Genel Pazarlama _  , , _ _  .  _  . . .  . . .Sanayi ve Ticaret A .Ş . Teİ! (0212) 287 17 17 (10 h&t)
Ericsson Yetkili Servis Laboratu varları:
İstanbul Avrupa (0212) 237 3100; İstanbul Anadolu (0216) 342 89 90; Ankara (0312) 22112 61 - 438 76 33; İzmir (0232) 486 2168; Mersin (0324) 328 54 33; Antalya (0242) 243 47 86
Toplum Yöneten: Ayhan ATAKOL Cuma, 7 Temmuz 1995 
©S® Koç
Suda tehlikeli oyunlar
la ujIar i
Türkiye'nin en 
güzel gezi ve 
coğrafya dergisi 
Atlas, temmuz 
sayısında yine dopdolu. 
Türkiye'nin gizli kalmış 
doğal ve tarihi 
güzelliklerini gözler 
önüne seren Atlas, son 
sayısında 
maceraseverlerin 
giderek daha fazla ilgi 
gösterdiği rafting, kano 
ve daki sporlannı ele 
alıyor.
¡ ¿ ş ş j t i
;
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Dalaman Çayı'nda ve Köprülüçay'da rafting yapmak söylendiği ve abartıldığı kadar tehlikeli değil. Yeterki “suyu okumayı çabuk öğrenin”
Atlas'ın son sayısında bir kelebek cenneti olan İzmir 'deki Karaburun da tanıtılıyor. 
Ü RR ÎYET Dergi Grubu’nun çıkardığı
Dalaman Çayindaki Akköprü, rafting parkurlarının birleştiği bir doğo ve tarih hâzinesi.
T T 1
Türkiye’nin tek gezi ve coğrafya dergisi Atlas’ın 
-“ -temmuz sayısında, Dalaman Çayı ve. , 
Köprülüçay’da yapılar rafting, kano ve sukayağı 
sporları tanıtılıyor. Yürdumuzda üzerine köprü 
yapılmayan dört nehirden ikisi olan Dalaman Çayı ve 
Köprülüçay, yüksek debileri, eşsiz doğal güzellikleri ile 
tüm dünyanın tanıdığı doğa hâzineleri... 229 kilometre 
uzunluğundaki Dalaman Çayı, Gölhisar’m güneyindeki
dağlardan doğuyor, Fethiye ve Köyceğiz arasında 
Akdeniz’e dökülüyor. Gür kaynaklarla beslenen çayın 
ya^ kjş son derece bol suyu var. Sarp ve derin 
vadilerden geçerek denize ulaşıyor. Köprülüçay, hem 
milli parkı, hem su sporlarına sağladığı imkan 
nedeniyle tüm dünyanın tanıdığı bir ırmak. 
Köprülüçay’da raftingçileri yer yer heyecanlandıran, 
zorluk derecesi “klas 3”  olan eğlenceli rapidlerle 
karşılaşılıyor. “Rapid”  nehirlerde suyun akışının
artarak beyaz köpükler oluşturduğu bölgelere deniyor. 
Raftingçilere göre bu bölgeler, dışarıdan görüldüğü 
kadar ürkünç değil. Aüas’ın son sayısında “ Sualtında 
Binbir Gece Masalları” başlığı altındaki yazıda ise 
Basra Körfezi’nin derin maviliklerindeki güzellikler 
tanıtılıyor. Renk renk mercanların, Picasso 
balıklarının, denizşakayıklarının, soytarı balıklarının 
birbirinden güzel, benzersiz fotoğrafları dergide yer 
alıyor.
Topmodeller 
isletmeci oldu
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DÜNYANIN en ünlü ve en güzel mankenleri olan Claudia Schiffer, Elle 
MacPherson ve Naomi Campbell, 
New York’ta açtıkları “ Fashion 
Cafe”ye, kendileri kadar güzel bir 
ortak aldılar: Christy Turlington... 
Ünlü mankenler, bir basın 
toplantısı düzenleyerek yeni 
ortaklarının podyumdaki en yakın 
arkadlan Christy Turlington 
olduğunu açıkladılar. Top 
modeller, Turlington’m ödediği 
para miktarım ise belirtmediler. 
Fashion Cafe’nin amacı, “Planet 
Hollywood” gibi dünyanın her 
tarafında şube açmak. Fashion 
Cafe’nin Londra şubesi ise 
önümüzdeki ağustosta açılacak.
Silahınızı
şeytan
doldurmasın
• A m e rik a 'd a  yen i p iyasa ya  v e r ile n  ve  ilk  6  ayd a  800 b in ade t 
sa ta n  “s ila h  k ilid i” a rtık  
T ü rk iye 'de . Ü lkem izde  
çok sık  tan ık  o ldu ğum uz 
g ö rü n m e z  kaza la rı 
ö n le m e k  iç in , en idea l 
te d b ir  o lan  İn te rbo re  
s ila h  k ilid i, nam luya  
tak ılıyo r. N am luyu ve 
a tım  yatağ ın ı b loke 
e d e re k  m e rm in in  
a te ş lenm e  konum una 
g e lm e s in i e n g e lliyo r.
Dört ayaklı 
civciv
EMEKLİ binbaşı Engin Şahan’ın beslemek için 
Çivril Tarım 
Müdürlüğü’nden aldığı 
50 civcivden biri, dört 
ayaklı çıktı. Bir haftalık 
şirin hayvanın hormon 
ve gen bozukluğu 
yüzünden oluştuğu 
belirtilen fazla 
ayaklarının büyük 
olasılıkla iki ay içinde 
kuruyup düşeceği 
belirtildi. Uzmanlar, 
ayaklar kendiliğinden 
düşmediği takdirde 
civcivin yaşama 
şansının az olduğunu 
söyledi.
Turistlere  sa c  örülür
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Turizm mevsiminin canlanmaya başlamasıyla birlikte 
turistlerin yoğun olduğu Bodrum’da değişik meslekler türemeye 
başladı. Bunlardan biri de saç örme. Bodrum’a gelen turistlerin 
büyük ilgi gösterdiği ve “bağlama” anlamına gelen “ Wrob” 
dünyada birçok benzeri olmasına rağmen, Türkiye’de sadece 
Mehmet Yalnız tarafından yapılıyor. Sokaklarda kaçak olarak 
dokuz yıldır çalışan Mehmet Yalnız, “Turistler bana çok büyük 
ilgi gösteriyorlar. Dünyanın birçok ülkesinden gelen insanların 
saçlarım bağladım”  diyor. Saçlarım Mehmet Usta’nın ellerine 
emanet eden İsveçli Iisa ve Sera adlı iki arkadaş, 250 bin lira 
karşılığında yaptırdıkları wrob ile saçlarının daha güzel 
göründüğünü düşünüyorlar.
Perihan KORKMAZ /  MAGAZİN SERVİSİ Turistler Mehmet ustaya saç ördürüyorlar.
Emin COLASAN
AZIZ NESİN
S EVERSİNİZ ya da sevmezsi­niz... Ama Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük birkaç yazarın­
dan biriydi. Belki de en önde gelendi. 
8 0  yıllık yaşamı gerçek bir romandı. 
Keşke yaşamının tümünü yazabilseydi.
Sanınm ilk iki cildini yazdı. “ Böyle 
Gelmiş Böyle Gitmez” iki cilt çıktı. 
1910'lu yıllardaki çocukluğunu anlattı. 
Bu dizinin arkası gelmedi. Gelseydi, 
hem Nesin'in yaşamına, hem de yakın 
tarihimize ışık tutacak nice olay, belge 
ve gerçek ortaya çıkacaktı.
Kişiliği ve yaşamı böylesine ilginç 
olan ikinci bir yazar, ülkemize bir daha 
zor gelir. Büyük bir kesim Aziz Ne- 
sin'e adeta tapardı. Onun kişiliğine, fi­
kirlerine ve eserlerine büyük saygı du­
yardı.
Bir başka kesim, özellikle şeriatçılar 
ise Nesin'in en büyük düşmanıydı. 
Hatırlayınız, şeriatçılar, kanlı Sivas 
olaylarının sorumlusu olarak onu ilan 
etmişlerdi... Çünkü 4 0 'a  yakın insanı­
mızı orada diri diri yakmayı başaranlar 
suçsuzdu!
★  ★  ★
Aziz Nesin, yaşamı gerçek bir 
roman olan gülmece ustasıydı. En 
sıradan bir olay, Aziz Nesin için 
gülmece konusuydu.
Bana sorarsanız, son yıllarda 
bu çizgisi değişmiş ve daha “siya­
s i”  olmuştu... Ve yine bana so­
rarsanız, ilk çizgisi Aziz Nesin'le 
daha çok özdeşleşmişti.
Seversiniz veya sevmezsiniz... 
Ama şunu hepimiz bilelim ki, 
Türkiye, gelmiş geçmiş en büyük 
yazarlarından birini kaybetti. 
Uluslararası ün sahibi olan kaç 
insanımız var? Bundan sonra kaç 
kişi çıkacak?
Bugünden başlayarak merakla 
izleyeceğim. Şeriatçı basın, baka­
lım Aziz Nesin'in ölümü sonrasın­
da neler yazacak?.. “Müslüman­
lık”  adına küfredenler olacak mı? 
Allah rahmet eylesin.
V alİ telefonda
Dün, Bingöl Valisi telefon etti. Şöy­
le diyordu:
“ Terörle mücadelede büyük 
başarı elde ediliyor. Benim ilimde 
bu yıl PKK'ya sadece bir kişi ka­
tıldı. Halkımız artık gerçekleri gö­
rüyor. Biz vatandaştan “ Teröris­
tin peşine düşün”  diye bir istekte 
bulunmuyoruz. Haber versinler, 
nerede gördüklerini bildirsinler 
yeter. Sadece bunu istiyoruz. Ge­
risi bizim işimiz. İhbar olayında 
da büyük artış var.
Bunlar gidip dağ başındaki 
elektrik ve telefon tellerini kesi­
yor. Benim karakollarımın tü­
münde jeneratör var. Yani elekt­
riği veya telefonu kesince, zararı 
yine Kürt olan insanımıza veri­
yor... Güvenlik güçleriyle birlikte
tamir ekipleri gönderiyoruz, ona­
nını yapıyoruz. Ekipler sivil. Yık­
tıkları direğin dibine mayın koy­
muşlar, yerel halktan bir memu­
rumun ayağı koptu. Bu vatanda­
şımız Kürt.
Köy hizmetlerinde büyük artış 
sağladık. Programı 1 9 9 3  yılında 
yüzde 4 0 , geçen yıl yüzde 8 0  
oranında gerçekleştirmiştik. Bu 
yıl yüzde 100'ü aşacağımız kesin.
Yöre insanı bu PKK'nm ne ol­
duğunu, asıl zararı kendisine ver­
diğini artık anladı. Sokaktaki in­
sana sorun... PKK artık bitmiştir. 
Dağları da tek tek temizliyoruz. 
Mağaralarda sıkışıp kaldılar...”
Vali'ye sonuçtan umutlu olup olma­
dığını sordum... “ Çok umutluyuz ve 
hepimizin morali son derece ye­
rinde” dedi.
★  ★  ★
Önceki gün çok üst düzeyde, ismini 
hepinizin iyi bildiği Güneydoğu ve Ale­
vi kökenli bir sosyal demokratla konu­
şuyorduk. Onun söyledikleri de Vali'yi 
doğruluyordu. Aslına bakarsanız, ken­
disinden hiç beklemediğimiz şeyler 
söylüyordu:
“ Tunceli ilimizde, Diyarba­
kır'da ve bütün Güneydoğu'da, 
halk Olağanüstü Hal'in devamın­
dan yana... Çünkü insanlar artık 
bu terörden bıktı. Önce can ve 
mal güvenliği istiyor, iş istiyor, aş 
istiyor. PKK terörüyle bir yere va­
rılamayacağını insanlarımız anla­
dı ve Örgüte sırt çevirdi...”
Evet, Doğu ve Güneydoğu'da işlerin 
iyi gittiği anlaşılıyor. Terör bir bitse, 
korkunç bir yaürım hamlesi başlayacak 
ve on binlerce insanımız iş sahibi ola­
cak... Çünkü bugün zorunlu olarak as­
keri harcamalara ayrılan çok büyük pa­
ralar, terörün bittiği andan başlayarak 
Güneydoğu yatırımlanna akacak.
Burada bütün sorun, Doğu ve 
Güneydoğu'nun mert insanına ka­
lıyor. Bu terör ve vahşet örgütü­
ne sırt çevirmek, bunların yok 
edilmesine katkıda bulunmak... 
Ve nefes almak... İnsan gibi yaşa­
mak...
★  ★  ★
Emin Çölaşan'ın notu: Cim 
Boyner'in ekibinden dün birkaç 
faks daha geldi. Hakaret dolu!.. 
Cim, anlaşılan yazdıklarıma iyice 
sinirlenmiş! Bu hakaretlerden ba­
zı som ut örnekleri -çok önem li 
başka bir konu çıkmadığı takdir­
de- size yarın burada sergileyece­
ğim. Herhalde yüzünüz kızaracak 
ve Cim hareketinin düzeyini ve 
düzeysizliğini daha iyi anlayacak­
sınız.
Bu arada tekrar istirham edi­
yorum ... Cim Boyner'den, sordu­
ğum sorulara cevap bekliyorum! 
Gelmiyor aaah!.. Bir türlü gelmi­
yor!.. Gelem iyor!..
: e l i i c
Şimdi heyecan verici taksitlerle
MÜZİK SETLERİ PEŞİN
PEŞİNAT+6 TAKSİT PEŞİNAT+10 TAKSİT
PEŞİNAT TAKSİT
TOPLAM
FİYAT PEŞİNAT TAKSİT
TOPLAM
FİYAT
MS-1600 PORTABLE MÜZİK SETİ 3 ,3 5 0 ,0 0 0 5 5 0 ,0 0 0 5 5 0 ,0 0 0 3 ,8 5 0 ,0 0 0 4 1 0 ,0 0 0 4 1 0 ,0 0 0 4 ,5 1 0 ,0 0 0
MS-1700 PORTABLE MÜZİK SETİ 3 ,9 5 0 ,0 0 0 6 5 0 ,0 0 0 6 5 0 ,0 0 0 4 ,5 5 0 ,0 0 0 4 9 0 ,0 0 0 4 9 0 ,0 0 0 5 ,3 9 0 ,0 0 0
MS-438j  MÜZİK SETİ 3 0 ,6 5 0 ,0 0 0 5 ,0 2 0 ,0 0 0 5 ,0 2 0 ,0 0 0 3 5 ,1 4 0 ,0 0 0 3 ,7 8 0 ,0 0 0 3 ,7 8 0 ,0 0 0 4 1 ,5 8 0 ,0 0 0
» P E Ş İ N  F İ Y A T I N A  T A K S İ T
MS-2610 CDPORTABİf MÜZİK SETİ 9 ,9 0 0 ,0 0 0 1 ,5 0 0 ,0 0 0 1 ,4 0 0 ,0 0 0 9 ,9 0 0 ,0 0 0 1 ,0 70 ,0 0 0 1 ,0 7 0 ,0 0 0 1 1 ,7 7 0 ,0 0 0
MS-3740 CD MİKRO SİSTEM MÜZİK SETİ 1 3 ,4 0 0 ,0 0 0 2 ,0 0 0 ,0 0 0 1 ,9 0 0 ,0 0 0 1 3 ,4 0 0 ,0 0 0 1 ,4 40 ,0 0 0 1 ,4 40 ,0 0 0 1 5 ,8 4 0 ,0 0 0
MS-5670 MÜZİK SETİ 2 5 ,6 0 0 ,0 0 0 3 ,7 0 0 ,0 0 0 3 ,6 5 0 ,0 0 0 2 5 ,6 0 0 ,0 0 0 2 ,7 6 0 ,0 0 0 2 ,7 6 0 ,0 0 0 3 0 ,3 6 0 ,0 0 0
Fiyatlarımıza KDV ve bandrol dahildir. KDV. bandrol veya diğer vergi oran kırında olabilecek değişiklikler »iyotlara aynen yanşıhlacaklır.
•  Kamjx«nyamır,'Sanayi vc Ticaret Bakanlığı'mn 25 05 1994 tarihli. 21940 sayılı Resim Gazete'do ilan edilen tebliğine uygundur. •  Ürünk-nmir, Ân.elik Yetkili Sokaktı'fidvin 
teslim cdılu •  Arcelık Satış' Karaağaç Cod. 2 /6 , 80330 Sütlüce İstanbul. Kampariyumıt, 25 Temmuz 1995 tarihine kadar geçerli olup metim imkanlar do unu' dır
_  T ü k e t i c i  D a n ı ş m a  S o
I  Ä 3 S 3 W  0  800 761 85 85 - 0 800 261 85 86 - 0 800 261 85 87
Sanat Cuma, 7 Temmuz 1995
KİTAPLARI
"Boyum kadar kitap yazm ışım . 
Şimdi beni çekemeyenler 
diyecekler ki boyu zaten kısadır."
Üç milyon sattı
Aziz Nesin, AD Yayıncılık tarafından yayınlanan 
son kitabı “ Sizin Memlekette Eşek Yok Mu?”ya 
yazdığı önsözde kitaplarının sayısını 110 olarak 
veriyordu. Halen baskısı mevcut olan kitapları 
doksam buluyor. Nesin’in kitaplarının toplam 
satışı yaklaşık 3 milyon adet.
Ah Biz Eşekler (Öykü)
İnsanlar Uyanıyor (Öykü)_______
Tatlı Betüş (Roman)
Hayvan Deyip de Geçme (Yazılar)
Nutuk Makinesi (Yazılar)
Yeşil Renkli Namus Gazı (Öykü)
İhtilali Nasıl Yaptı (Öykü)
Bütün Oyunları 1,2,3
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez (Anı)
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez İİ Yokuşun Başı (Anı) 
Gol Kralı (Roman)
Bir Koltuk Nasıl Devrilir (Öykü)
Surname (Roman)
Mahallenin Kısmeti (Öykü)
Sosyalizm Geliyor Savulun (Öykü)
Koltuk (Öy k ü )________________
Bay Düdük (Öykü)_______ '
Toros Canavarı (Öykü)
Şimdiki Çocuklar Harika (Öykü)
Kördöğüşü (Öykü) _________ _______
Mahmut İle Nigar (Öykü)_____________
Havadan Sudan (Öykü)
Azizname(Taşlamalar)__________________
Hangi Parti Kazanacak (Öykü)__________
Gözüne Gözlük (Öykü)
100 Liraya Bir Deli (Öykü)
Nazik Alet (öyk ü )
Damda Deh Var (öykü)
Poliste (Anı)
Rıfat Bey Neden Kaşınıyor (Öykü)____________
Deliler Boşandı (öykü)
Zübük (Roman )'
Leyla İle Mecnun (Halk Hikayesi)
Sondan Başa (Şiir)_________________
Merhaba (Köşe Yazıları)______________________
Benim Delilerim (Anı)
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Roman)
Ölmüş Eşek (Öykü)_______________
Kalpazanlık Bile Yapılam ıyor (Öykü)
Dünya Kazan Ben Kepçe 1, Irak ve Mısır 
Yetmiş Yaşım Merhaba (Öykü)
Bir Sürgünün / unlan (A nı)____________________
Vatan Sağolsun (Öykü)_____________________
Borçlu Olduklarımız (Çocuk)______________
Bu Yurdu Bize Verenler (Çocuk)______________
Anıtı Dikilen Eşek (Çocuk)________________
Ah Biz Ödlek Aydınlar (Yazılar)______________
Büyük Grev (Öykü)_____________________________
Aferin (Öykü)_________________________________
Seviye On Ölüme Beş Kala (Şiir)
Suçlanan Aklanan Yazılar 
Soruşturmada
Salkım Salkım Asılacak Adamlar (Anı)
Hoptirinam (Öykü)_______________
M açinli Kız İçin Ev (Öykü)
Yedek Parça (Öykü)_____________________________
Memleketin Birinde (Öykü)______________
İnsanlar Konuşa Konuşa (Söyleşi)_______________
Korkudan Korkm ak (Yazılar)_________________
Nah Kalkınırız (Öykü) _________________
Pırtlatan Bal (Çocuk Oyunu)_______________
Nasrettin Hoca Gülütleri_______________
Bulgaristan’da Türkler Türkiye’de Kürtler 
Kazan Töreni (Öykü)
İt Kuyruğu (Öykü)____________________ ________
Fil Hamdi (Öykü)_____________ _________________
Geriye Kalan (Öykü)__________________________
Sora Sora Cennet Bulunur (Söyleşi)
Hoşça Kalın (Şiir)
Rüyalarım Ziyan Olmasın (Öykü)________________
Biz Adam Olmayız (öyk ü )________________
Aşkım Dinimdir (öykü)______________________
Bir Aşk Var Bir de ö lü m  (Şiir)__________
Hazreti Dangalak (Taşla m a )___________
Onursal Doktor Olamamanın Büyük Onuru
Tek Yol (Roman)__________________ _________ _
Bir Tutam Aydınlık (Yazılar)
Bir Dokun Bin Dinle (Söyleşi)_______
Gıdı Gıdı (öyk ü )________________ _
Ben De Çocuktum(Ânı)__
Seyahatname
Mektuplan ( 5 ) ________
Sizin Memlekette Eşek Yok Mu?
Türk m izah edebiyatının büyük ustası, aydın hareketlerin in  öncüsü Aziz Nesin artık yok. Aydının, 
özellik le  yazar/aydının korkak o lm am ası gerektiğ in i, çünkü üzerinden a tam ayacağı b ir so rum lu luk  
taşıdığını, bütün hayatı boyunca  kanıtladı. 12 Eylül sonrasında ünlü Aydın lar D ilekçesi'n in de  m imarıydı.
oplumcu gerçekçi
T
 yaklaşımı ve yergi 
gücüyle çağdaş 
Türk gülmece 
edebiyatının 
öncülerinden olan 
Aziz Nesin, 20 
Aralık 1915'te
Heybeliada'da doğdu. Asıl 
adı Mehmet Nusret tir. 
Darüşşafaka'dan sonra Kuleli 
Lisesi ve Harp Okulu'nda 
okudu. 1939'da Askeri Fen 
Okulu'nu bitirerek teğmen 
rütbesiyle orduya katıldı. 
Çeşitli yerlerde subay olarak 
görev yaptı, önce Yedigün 
Dergisi nde Vedia Nesin
takma adıyla İlk ürünleri olan 
şiirleri, daha sonra da Millet 
ve Yeni Adam dergilerinde 
öyküleri yayınlandı. T944 te 
üstteğmenken ordudan 
ayrıldı. Bir süre bakkallık, 
masuhlplik gibi İşler yaptıktan 
sonra, pazeteciliğe başladı. 
Yedigün, Karagöz ve Tan da 
çalıştı. Bir süre Cumartesi adlı 
haftalık bir magazih dergisi 
yayınladı. 1946da Sabahattin 
Ali'yle birlikte Markopaşa adlı 
mizah dergisini çıkardı. 
Dönemin yönetimini eleştiren 
tutumu nedeniyle birçok kez 
kapatılan derginin yayınını 
Malum Paşa, Merhum Paşa,
Bizim Paşa gibi adlarla 
Sabahattin Ali'nin ölümünden 
sonra da 1950’ye kadar 
sürdürdü.
Bu arada 1947den 
başlayarak çeşitli 
yazılarından dolayı toplam 
beş buçuk yıl hapis yattı.
1951’de hapisten çıkınca bir 
kitapçı dükkanı açtı, bir 
fotoğraf stüdyosu işletti. 
1954'te Akbaba Dergisinde 
yeniden yazarlık yaşamına 
döndü. Çeşitli dergi ve 
gazetelerde gülmece 
öyküleri, röportajları 
yayınlandı. 1956'da Kemal 
Tahir İle birlikte Düşün
Yayınevini kurdu. 1968den 
sonra yayıncılığı tek başına 
sürdürdü. 1962'de Zübük adlı 
mizah dergisini çıkardı. 
1963'te yayınevi yanınca, 
sadece yazarlığı sürdürmeye 
başladı. 1972'de kimsesiz 
çocukları okutmayı 
am açlayan Nesin Vakfı nı 
kurarak kitaplarının bundan 
sonraki gelirini bu vakfa 
bağışladı. Yapıtları 29 
yabancı dile çevrildi. 
1979'da kurucularından 
olduğu Türkiye Yazarlar 
Sendikasının başkanlığına 
seçildi. Bu görevi uzun süre 
devam  ettirdi.
NE DEDİLER?
DEMİRTAŞ CEYHUN: Aziz
Nesin, yalnız çağdaş Türk 
edebiyatına kişilik kazandırmış bir 
büyük yazar değildir. Aynı 
zamanda büyük bir düşünürdür, 
mizahı da kesinlikle okuyucuyu 
yalnız eğlendirmeyi amaçlamaz. 
Düşünürü, entelektüeli zaten çok 
az bir toplum olan sağır ve kör 
halkım bir büyük yol göstericisini 
yitirdi. Bunun açışım uzun yıllar 
çekeceğiz. Bu acıyı ve zorluğu 
yenmenin tek yolu da gene Aziz 
Nesin’in yazılarım ve uyarılarım 
sil baştan okumaktır. Ne savcılar, 
ne de laikizm düşmanı 
köktendinciler sevinsin.
ATAOL BEHRAMOĞLU
(TYS Başkam- Sendika adına): 
Sendikamızın kurucusu genel 
başkam, büyük yazar, büyük 
insan, büyük aydın Aziz Nesin’i 
kaybettik. Çağdaş, öncü, ödünsüz 
aydın kişiliğiyle o, benzersiz bir 
aydınımızdı. Yalanla, haksızlıkla 
kirlenmiş bir dünyada doğruluğun, 
aydınlığın yorulmak bilmez 
savaşçısıydı. Son nefesine kadar da 
öyle kaldı. Nesin’in eşsiz cesareti, 
ödünsüz aydın kişiliği, büyük 
vatanseverliği biz Türk yazarları 
için ölümsüz bir örnek olacaktır. 
Türkiye’de yazarlığın bir meslek 
olarak örgütlenmesindeki çabalan 
ve özverisi de unutulmayacaktır.
TOKTAMIŞ ATEŞ: Aziz Nesin 
Türk edebiyat yaşamının, Türk 
düşün yaşamının zirve ismiydi. 80 
yıllık ömründe 8 kişinin yapacağı 
işi yaptı. Bence katıksız bir 
yurtsever ve mükemmel bir 
insandı. Ancak biraz 
yaşadıklarının kırgınlığıyla, biraz 
da çabalanmn kısa sürede sonuç 
vermemesinin kızgınlığıyla zaman 
zaman sert çıkışlar yaptı. Hak 
etmediği eleştiriler aldı. Boşluğunu 
kolay dolduramayacağız.
MÜJDAT GEZEN: (Sanatçı) 
Acım öyle büyük ki, anlatamam. 
Ben, Nesin Vakfı’mn kurucu 
üyelerinden biriyim. Aziz Nesin’in 
vasiyeti üzerine vakfın bahçesine 
gömülmesi konusunda 
Cumhurbaşkam’na başvuracağız. 
Aziz Abi bir onurdu. Onsuz, 
insanın önemli bir parçası eksilmiş 
gibi. Geçenlerde benden bir 
muhabbet kuşu istemişti; artık ona 
kuş götüremeyeceğim. Herkese baş 
sağlığı diliyorum.
CAHİT KÜLEBİ: Aziz Nesin, 
Cumhuriyet tarihinin içinde 
sanatçılığıyla, toplumsal 
eylemciliğiyle, kişiliğiyle çok 
önemli bir varlık. 100 yüa yaklaşan 
yaşantısı bu nedenle bir tarih oldu. 
Kendisinin yokluğu her zaman bize 
büyük bir gereksinim getirecektir. 
Adı var olsun.
MUZAFFER İZGÜ: çok
üzgünüm. Aziz Nesin, gülmecenin 
en büyük ustasıydı. Onun ölümü, 
ulusumuz için acı bir kayıp.
TÜRKAN ŞORAY: Aziz Nesin 
benim çok saygı duyduğum bir 
dostumdu. Çocukluğumdan bu
yana kitaplarım hep severek 
okudum. Önemli ve büyük bir 
yazardı. Tatlı Betüş’ü çekerken 
aramızdaki dostluk daha da 
sıcaklaşmıştı. O’nu kaybettiğimiz 
için gerçekten çok üzgünüm. 
Hepimizin başı sağolsun.
TARIK AKAN: Aziz
Nesin’in vefatını duyunca 
babam ölmüş gibi ağladım.
Çok üzgünüm. Bir şey 
gündeme geliyor: Nasıl ve ne 
şekilde kaldırılacağı... 
Demokrasi varsa, özgürlük 
varsa vasiyeti yerine 
getirilmeli vakfına gömülmeli, 
camiye götürülmemesi lazım.
ESİN AFŞAR: Nesin Vakfi’nı 
bana bildinnişlerdi. İlk akıllarına 
gelen isimlerden olmuşum.”Ben 
üye olmayacağım da kim üye 
olacak” dedim. Beraber bir sürü 
etkinliklerimiz oldu.
Türkiye çok önemli bir inşam 
kaybetti. Yaşma rağmen gençti. 
Zamansız gitti. Ülkesini seven bir 
insandı. Türkiye’nin başı sağolsun. 
Türkiye anasım babasım kaybetti. 
Böyle insanlar az yetişiyor.
Paris’te bir arkadaşım Coşkun 
Tunçtan, Aziz Nesin’in hayatım 
inceleyip yazdı. Nesin, 
hazırladığım biliyordu ama 
göremedi.
1 DOĞAN  HIZLAN
Aziz Bey 
hep Taşar'
AZİZ Bey'in ünlü kitabının adı, "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz"dı. Oysa, Aziz Bey'in yazdıkları hep yaşayacak, kah­
ramanları her gün bir olayla yeniden anıla­
cak.
Aziz Nesin, mizah edebiyatının bir usta­
sıydı. Onun mizahının doğal kaynağı; yaşa- 
mımızdı. Destek görmeyen Türk aydınının 
da simgesi.
Üç milyona yaklaşan okuru, onun öykü­
lerinde kendini buldu. Hepimiz ona kızdık. 
Çünkü masalların hain aynasıydı bize tuttu­
ğu. Gerçeğe tahammülsüzlüğümüzü itiraf 
edemedik.
Türkiye gibi bir ülkede mizah yazarı ol­
mak çok zordur, çünkü her gün binlerce 
'Zübük'lük yapılır, kimileri kağnı gölgesinde 
yürüdüklerini hatırlamak istemezler, hatırla­
tana da Aziz Nesin'e yaptıklarını yaparlar.
Günlük yaşamımızda gülünçlükler diz 
boyuyken, bunu yazıp okutmak, ancak 
onun gibi bir ustanın harcıdır.
iyi ki, Aziz Nesin, mizah yazarı. Yazdık­
larına mizahın hoşgörüsünü ve bağışlayıcı lı­
ğını katmasaydı, hapishane anıları ciltleri 
bulabilirdi. Yazdıkları, yaşamızda çok rastla­
dığımız ama dikkat etmediğimiz konulardı. 
Ağlamamız için yazdı onları Aziz Bey. Ağla­
manın gülümsemeye geçtiği noktada bizi 
yakaladı hep.
A ziz Bey, aklına geleni söyleyen değil, 
aklın getirdiğini yazandı.
Bedel ödeyen adamdı, yazarlığın, aydın 
olmanın Türkiye gibi bir ülkede hiç durma­
dan, anası eksilmeden faizi ödemek olduğu­
nu doğal karşıladı. Yazarın ve aydının kade­
rini seçmişti, bir fatalistten çok bir Sisifos'tu.
Aziz Nesin tahrikçiydi, statik bir toplu­
mu, ölü toprağı serilmiş okumuşları tahrik 
etti. Hareketsizliğe meydan okuyanlar, in­
sanlık tarihinin onuru, tahrikçilerdir.
Aydının, hak bellediği yolda yalnız gitti­
ğini ilke edindi, yalnızlıktan, hedef olmaktan 
yakınmadı.
En gerçekçiler en ütopyacıdırlar. Ütopya 
kurmadan gerçeğe ulaşabilmiş usta var mı?
Çatalca'daki Vakıfta Aziz Bey'i gördüy­
seniz, başkaları için yaşamanın ve düş kur­
manın insanı nasıl mutlu ettiğini, yaşama se­
vinci verdiğini hissederdiniz.
Büyük salondaki piyanoya bakarken bel­
ki de bir İd il Biret, bir Hüseyin Sermet yetiş- 
tirebilmenin gizli onurunu taşırdı.
Son kitabı "Sizin Memlekette Eşek Yok 
mu?"; A ziz N esin in  kendi seçtiklerinden 
oluşuyor. "O  Geceyi Yazmak"ta, Vakıftaki 
bir yılbaşı gecesini anlatırken, Aziz Bey'in, 
hep saklamak, örtmek istediği duyarlığı açı­
ğa çıkıyor.
Aziz Nesin - A li Nesin mektuplaşmaları­
nı okuyun, orada bir babanın düşünceleri, 
duyguları kadar, gençliğe seslenişin de eşsiz 
güzelliklerini, içtenliğini bulabilirsiniz.
Aziz Bey'in eserlerinde, kızsak da, şev­
sek de, nefret de etsek, gerçekçi b ir Türk 
kimliği vardır. Aziz Bey'in sürekli okunması­
nın, her kuşağın onu kendine göre yeniden 
yorumlamasının sim buradadır.
Demokrasinin azınlık hakları olduğunu, 
azınlığı korumak olduğunu, çoğunluk gibi 
düşünmeyenlerin korunduğu bir rejim oldu­
ğunu kağıt üstünde ne kadar aydın savunur­
sa savunsun; o bunu hayatıyla yaptı, inandı­
rıcılığı, ardından gidenlerin çokluğu bu sa- 
hihlikten kaynaklanır. Toplumun, aydınların 
gündemini belirleyendi, Aziz Bey.
Aziz Nesin'i yeniden okuyun. Ona kız­
mayın, gerçeğe tahammül edemediğiniz 
için kendinize kızın. Faydası varsa...
Ve hayatınızdaki boşluğun büyüklüğünü 
fark edeceksiniz.
Bodrumu 
|  Sevenlere
İSTİYOR MUSUNUZ..?
Yatak odanızın penceresinden günün ilk ışıklarıyla 
Kos Adasından, Didim Körfezine uzanan ve irili 
ufaklı adaları koynunda yaşatan denizi görmek...
0 ZAMAN SİZ BODRUM - GÜMÜŞLÜK 
EVLERİNDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ
Simpa
Bu kalite, Bu fiat, 
Bu ödeme koşullarına 
inanmak da z o r !
\ /  Kopartmaz deniz manzarası
180 m2 bahçe içinde dublex v i l la la r
^  Yüzme havuzları dahil tüm tati l  köyü 
aktiviteleri ile '9 6  Hazlran'ında 
her türlü garcntisi verilmek suretiyle 
teslim edilecektir.
24 ay vade 
Tamamı 1.490.000.000 TL. 
Ne faiz, ne de fiat artısı 
Üstelik DERHAL TAPU
Yctaş
İST. Til: (0212) 241 52 20 ■ 241 20 78 Fax: (0212) 247 42 24 BODRUM TEL: (0252) 316 94 22 TURGUTREİS TEl: (0252) 3822729
Cuma, 7 Temmuz 1995
Tecavüz 
oyunu
SULTANBEYLİ'deki 
evinden kaçan ve 6 
kişinin tecavüzüne 
uğradığını iddia eden 
Fadime Demirci'nin 
oyunu mahkemede 
bozuldu. Kartal 1. Ağır 
Ceza Mahkemesinde 
görülen davada 20 
yaşındaki Fadime 
Demirci iddialarını 
ispatlayamayınca, 
tutuklu yargılanan Emin 
Çakmak, Gazi Ağlak, 
Orhan Çelik, Hüseyin 
Çelik ve Levent 
Pakdemir tahliye 
edildiler. Sanıkların 
tahliye edilmelerine 
kızan Fadime Demirci, 
"Bunlar benden intikam 
almak isterler" dedi.
Faciaya
kılpayı
BULGURLU'da freni 
patlayan 34 AVY 30 
plakalı karpuz yüklü 
kamyon, kıraathanenin 
vitrin kolonuna 
çarparak durabildi. 
Kamyon şoförü 
Mehmet Özoğlu ile 
yardımcısı Sedat 
Uçar'ın hafif yaralandığı 
olayda, bir facia kıl payı 
atlatıldı. Kontrolden 
çıkan kamyonun 
kıraathaneye girmesini, 
vitrinin beton kolonu 
önledi, içerde bulunan 
15 kişi, kazadan şans 
eseri kurtuldu. 
Kıraathanede yaklaşık 
100 milyon liralık zarar 
meydana geldi.
Uyardı ve 
kurşunlandı
HABİBLER'de 19 
yaşındaki İsmail Tığlı 
adındaki genç, askeri 
bölgeye girmemesi 
yönünde uyandığı Murat 
Orhan tarafından 
bacaklarından 
kurşunlandı. Tığlı, 
askeri bölgeye gitmekte 
olan bir erkek ile iki 
kadını bölgeye 
girmemeleri için uyardı. 
Uyarı üzerine sinirlenen 
ve adının Murat Orhan 
olduğu bildirilen şahıs, 
Tığlı ile tartışmaya 
başladı. Bu sırada silahı­
nı çeken Orhan, Tığlı'yı 
ayaklarından vurdu.
Tığlı hastaneye kaldı­
rılırken, sanıklar kaçtı.
Kastelli 
ifade verdi
ÖZEL bir televizyon 
kanalında bir süre önce 
yayınlanan, Kadir 
Çelik'in '
sunduğu Objektif 
programına katılan 
Abidin Cevher Özden 
adliyelik oldu. 
Programda işadamı 
Doğan Kasaaolu'yu 
dolandırıcılıkla 
suçladığı iddiasıyla Şişli 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nda ifade 
veren Özden, 
suçlamaları kabul 
etmedi. Savcılık, söz 
konusu programda suç 
unsuru bulursa, Cevher 
Özden hakkında "Yayın 
Yoluyla Hakaret" 
suçundan dava açacak.
Yasağı takan yok
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçerken, yüklediği 
kartonlar tutuşan kamyonet, köprüde araç sürücülerine 
dehşet dolu anlar yaşattı. 34 FRE 43 plakalı kamyonetine 
Güneşli’den yüklediği 1 ton karton ile saat 13.30 sıralarında 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne gelen Aydın Eryılmaz, 
yanından geçen şoförlerin ikazı üzerine aracının kasasından 
alevler çıktığını fark etti. Kamyoneti durduran Eryılmaz, 
yangma müdahele ederken, diğer araç sürücüleri de
yardımına koştular. Sürücüler 
tarafından yola atılan kartonlar 
alev alev yanarken, Köprü 
yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.
a
İTFAİYE GECİKTİ
İtfaiye ekibi ise köprüdeki 
trafik sıkışıklığı nedeniyle 
olay yerine ancak 45 dakikada 
geldi. Köprüde geniş bir alana 
yayılan alevler güçlükle 
söndürüldü. Yangında 1.5 
milyar Ura değerindeki 
kartonlar kül olurken, 
kamyonet yanmaktan güçlükle 
kurtarıldı. Olaydan yara 
almadan kurtulan kamyonet 
sürücüsü Aydm  Eryılmaz, 
yangının bir üst geçidin 
altından geçerken bilinçsizce 
atılmış sigaradan kaynaklanmış 
olabileceğini söyledi.Kamyonet şoförü Aydın Eryılmaz köprü üzerinde yükünün yandığı 
görünce şaşkına döndü. Mustafa ŞAPÇI /  İSTANBUL
Karton yüklü kamyonet Fatih Sultan Mehm et Köprüsü'nü geçerken kartonlar alev alev yanmaya başladı. Araç 
sürücülerine korkulu anlar yaşatan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın nedeniyle köprü b ir saat trafiğe kapandı.
İstanbul'a Amerikan 
modeli yeni hastane
İSTANBUL, uluslararası standartlarda Amerikan modeli 
yeni bir hastaneye kavuşuyor. 
Bayraktar Holding’in yaptırdığı 
Türkiye’nin ilk özel Çocuk-Kadm 
Doğum Hastanesi gelecek yıl 
hizmete girecek. Bayraktar 
Holding’e bağlı Baymer Genel 
Müdürü Süha Çevikel, 
Bakırköy’de yaptırılan
hastanenin Gresham, Smith And 
Patners ve HCA International 
danışmanlığında hizmet 
vereceğini belirterek, 100 yataklı 
hastanede ağırlık olarak çocuk 
hastalıkları tedavisinin ve 
ameliyatlarının yapılacağım 
söyledi. 15 katlı hastanenin iç 
donanımının 25 milyon dolara (1 
trilyon 100 milyar lira)
malolacağmı ve tıpdaki son 
teknolojik yeniliklerin 
kuüamlacağım belirten Çevikel, 
çocuklar için ayrıca oyun 
alanları bulunacağım da ifade 
etti. Genel Müdür Çevikel “ Böyle 
modern bir hastaneyi İstanbul’a 
kazandırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Amacımız halkın 
sağlığına hizmet etmektir ’’dedi.
Başkan Erdoğan 
yargıç önünde
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden önce konuşmacı 
olarak katıldığı toplantı, öngörülen saatten geç 
bittiği için hakim karşısına çıktı. RP’nin geçen yü 
mayıs ayında Kadıköy’de düzenlediği kapak 
toplantıya katılan Erdoğan, salon toplantılarının 
23.00’te bitmesini öngören Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan 
mahkemeye çıkarıldı. Erdoğan duruşmada, "Sözü 
geçen tarihte de partimin düzenlediği toplantıya 
katıldım. Ancak saatin onbiri geçtiğini fark 
etmedim” dedi. Erdoğan hakkında 1 yıldan 3 yüa 
kadar hapis cezası isteniyor.
Bir hiç yüzünden katil olan Ersan Günaydın (solda), kavgaya karışan Ömer Yolcu (ortada) 
ile Niyazi Günaydın olaydan sonra polisler tarafından yakalanarak sorgularına başlandı.
Asansör cinayeti
BOSTANCTdakı evine önceki gece aşın alkollü gelen ve asansörde tartıştığı 
komşusu Ömer Yolcüyu dövmek için 
yakınlarını çağıran Ersan Günaydın çıkan 
kavgada elindeki tabanca patlayınca Yavuz 
Salık adlı arkadaşım öldürdü.
Saat 22.00 sıralarında aynı 
asansöre binen Günaydın ve 
Yolcu bir hiç yüzünden 
tartışmaya başladılar. Tartışma 
kavgaya dönüşünce Ersan 
Günaydın ağabeyi Niyazi ile 
arkadaşı Yavuz Salık’ı yanına 
alarak alt kattaki Yolcu’nun 
evini bastı. Çıkan kargaşada 
Ersan Günaydın’m elindeki 
tabanca patlayınca arkadaşı Yavuz Salık 
ensesinden vurularak öldü. Olaydan sonra 
sanıklar ile silahı saklayan Ersan Günaydın’ın 
annesi Gülser Gülerman gözaltına alındı.
Yavuz Salık
Gülser Gülerman silahı sakladığı 
gerekçesiyle gözaltına alındı.
Metroda
Yenikapı
ihalesi
METRO’nun Yenikapı- Taksim aşamasının 
mühendislik ve 
kontrollük hizmetleri 
ihalesini, 6 müyon 650 bin 
dolara, Yüksel Proje ve 
Lois Berger grubu 
kazandı. İstanbul 
Metrosu’nun Yenikapı- 
Taksim arasındaki 
bölümünün inşaat, 
mühendislik ve 
kontrollük hizmetleri 
ihalesini, 6 milyon 650 bin 
dolarlık teklif veren 
Yüksel Proje Uluslararası 
A.Ş. ve Louis Berger İnt. 
İne. grubu kazandı. İhale 
basma açık olarak yapüdı. 
Belediye Başkam Tayyip 
Erdoğan, 7 firmanın 
katıldığı ihalede en düşük 
teklifin iki firma 
tarafından verildiğini 
açıkladı. Erdoğan 
bunlardan deneyimi daha 
çok olan, belediye ile 
başka çalışmaları da 
bulunan Yüksel Proje 
firmasının tercih 
edildiğini, projenin 1998 
yılında biteceğini söyledi.
Gürsoy mezunları da 
törenle kep giydi...
FLORYA’daki Özel Gürsoy İlkokulu 1994-1995 yılı mezunlan törenle kep giydi. Başardı 
öğrencüere ödüllerin verildiği törende konuşan
okul müdürü 
Ferhan Kaya, 
hayatta başarılı 
olmanın yollarını 
anlattı. Kaya, 
“ Topluma 
vereceğiniz 
tutarlı dengeli, 
bilinçli ve güzel 
mesajlar sizleri 
yüceltecektir. Herkese değer verip kendinize 
güvenin. Geniş düşünce ufkuna sahip olun ki, 
düşüncelerinizin esir olmayasınız” dedi.
Çatalca’da Erguvan 
Şenlikleri başlıyor
/ÇATALCA Belediyesi tarafından düzenlenen 
w ”4’üncü Erguvan Şenliği” bugün başlıyor. Üç gün 
sürecek şenlikte kültür ve sanat etkinliklerinin yanı 
sıra, aralarında Müşerref Akay’ın da yer aldığı çok 
sayıda sanatçı konser verecek Yürüyüş ve bale gös- 
terüeriyle başlayacak şenlikte tiyatro oyunları, 
Okay Temiz caz konseri, Trakya Düğün Çalgüan 
Yarışması ve sünnet şöleni de yapılacak. Belediye 
Başkam Fırat Aykut, "Çatalca, İstanbul’un soluk al­
dığı bir üçedir. Hafta sonu gerçekleştireceğimiz şen­
likle hem üçe halkımıza hem de İstanbullulara 
neşeli dakikalar geçirteceğiz” dedi.
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ARNAVUTKÖY: Mert Dereboyu Cd. 
7 /1  Bebek 265 48 35 
ATIŞALANI: Tepe, T.Fteis Mh. Tepe 
Cd. 1/1 6113367
AVCILAR: Muzaffer, D .Köşkler Mh. 
H.Şerif Cami Ark. 1 /6  590 79 93 
AYAZAĞAKÖY: Ayazağa, Köyici Cd. 
136276 15 57
BAĞCILAR: Yurdagül, N.Kemal Cd. 
25 Y.Mh. 651 55 57 
Aliş, Bağcılar Cd. 82 /B  505 04 05 
BAHÇELİEVLER: Pelin, Bağcılar Cd. 
45 5551344
Emre, Siyavuşpaşa Mh. C am lık Cd. 
Kartopu Sk. 16 Yayla 556 67 80 
BAKIRKÖY: Hayat, Dr. T .Sağlam Cd. 
Karabal Sk. 80 D ikilitaş 570 05 10 
Sakızağacı, İstanbul Cd. Sakızağacı 
M uharrir A. Rasim Sk. 41 583 4317 
Asuman, Adalet Sk. 17 /A  Osmaniye 
583 98 33
BAYRAMPAŞA: Damla. Kartaltepe 
Mh. O rduC d. 162 581 7063 
BEŞİKTAŞ: Demet, S inanpaşa Köprü 
Sk. 17 /4260 5042 
BEŞYÜZEVLER: Sedef, Karadeniz 
Mh. Ham idiye Cd. 5 617 11 01 
BEYKOZ: Zeynep, Kavacık Polis 
Karakolu Karş. 332 76 74 
BEYLERBEYİ: Nato. Nato Yolu Cd. 
105/A  Ç engelköy 318 34 73 
BEYOĞLU: Ayhan, Soğancı Cd. 12 
Taksim Hast. Karş. 249 86 93 
Ege, Bankalar Cd. Sen. Jorc Hast. 
A ltyanı 251 22 86
BOSTANCI: Nural, Em inalipasa Cd. 
43 Suadiye 416 03 55 
Soley, Kocayol Cd. Seda Sk. 19/1 
Şenesenevter 380 39 78 
BÜYÜKÇEKMECE: Aynur. Fatih Mh. 
Gölboyu Cd. 2
CERRAHPAŞA: Çelen, M ille t Cd. 
125/B  Çapa 632 62 54 
Uzman, K.M.Paşa Cd. 72 /4
586 3312
Metis, Hacıkadın Cd. 20/1 K.M.Paşa
587 5087
CEVİZLİ: Nihal, O.Tepe Mh.
Fabrikalar Yolu 18 352 47 51
E C Z A N E L E R
«e mmt
ÇAKMAK: Mehmet Cemal, Çayırönü 
Durağı 78364 50 06 
Gizem. Yeniçam lıca Mh. Dursunbey 
Cd. 40
ÇELİKTEPE: İstanbul, İnönü Cd. 34 /B  
26947 01
ÇATALCA: Ege. Munifsevi Cd. 11 
789 31 48
EMİNÖNÜ: Beyazıt Halk, Y eniçerile r 
Cd. 71 /A  517 1514 
ESENKENT: Aysen, Kânipaşa Cd. 36 
376 28 91
ESENLER: Halk, Atışalanı Cd; 10 /A  
Dörtyol 568 71 42
ESENYURT: Bilimer, M erkez Mh. L ise 
Yanı 596 18 92
ETİLER: Gonca, Gonca Sk. 131.
Levent 264 2318
EYÜP: Şifa, G alip Özger Cd. 5
Topçular 544 56 T l
FATİH: Tekin, Sarayağası Cd. 16
Karagüm rük 631 63 93
Ersina, Vatan Cd. M.Fenari İsa C am ii
Ark. 44 525 2367
GAYRETTEPE: Nursan, Yıldız Posta 
Cd. 28 272 07 51
GAZİ MAHALLESİ: Serpil. F.Çakmak 
Cd. 4536 46 05 
GAZİOSMANPAŞA: Saner,
Çukurçeşm e Cd. 41 545 54 46 
G.O.P.-ARNAVUTKÖY: Kemal,
Merkez Mh. G ürler Pas. 597 18 67 
GÜLTEPE: Parlak. Talatpaşa Cd. 160 
280 97 50
GÜNGÖREN: Hayat, M erkez Mh. 
Bağlar Cd. 9 /4
Can, Güven Mh. Menderes Cd. 28 /6  
575 37 64
GÜZELYALI: Yücel, istasyon Cd. 12/1 
392 36 46
HALKALI: Merkez, İstanbul Cd. 6 /2  
574 20 83
KADIKÖY: Ceylan, Rıhtım Cd. 
Başçavuş Sk. 6 348 29 92 
Zeynep, Serasker Cd. 27 Çarşı 
337 4983
Hasanpaşa Derman, Esin Sk. 1 /4  
Hasanpaşa 339 78 82 
Giilbin, M andıra Cd. 103 Bankalar 
Dur. F ik irtepe 338 03 27 
Yaşam İnönü Cd. 63 Sahrayı Cedid 
359 97 14
Süsen, Bağdat Cd. S.Pınar Sk. 108/4
Kızıltoprak337 95 11
Zerrin. Kayışdağı Cd. Ş.Arşi Sk. 247/5
Göztepe 350 15 90
Elit, Bağdat Cd. 348/19 Erenköy
355 19 59
Mesnevi, Erenköy İstasyon Cd. 32 /3  
368 96 52
KAĞITHANE: Yüksel, Başaran Cd. 6 
Çağlayan 224 63 81 
Neşe. Hasdal Cd. 37 Sular İdaresi 
294 86 36
KANARYA: Nurşen, Kanarya Mh. 
Tavuskuşu Sk. 13 599 01 71 
KARTAL: Umut. Kızılay Bulvarı 19/B  
353 25 19
KASIMPAŞA: Kasımpaşa, Bahriye 
Cd. Karakol Sk. 5 /8  253 41 93 
Seher, P iyale Paşa Cd. 116 
Okmeydanı 255 69 92 
KAYNARCA: Çiğdem, Deniz Cd. 23 /A  
A .Kaynarca 354 18 95 
KÜÇÜKBAKKALKÖY: Yeniçiğdem. 
K.Ahmet Cd. 18 Içerenköy 373 60 T l 
Elif, Fatih Cd. 33 Yenisahra 324 50 65 
KÜÇÜKÇEKMECE: Neşe, Cennet Mh. 
Hürriyet Cd. Okul Sk. 6 579 77 33 
KÜÇUKMUSTAFAPAŞA: İmren. 
Kürkçü Çeşme Sk. 10 Balat 534 53 26 
KÜÇÜKYALI: Dilek. Barbaros Cd. 1 /4  
366 28 15
MALTEPE: Esen, Atatürk Cd. 
Krizantem  Sk. 2 371 15 02 
MECİDİYEKÖY: Sakızağacı, O rtaklar 
Cd. 47 211 15 72
MERTER: Umut, Kınalıtepe Sk. 78 
584 08 80
ORTAKÖY: Eyüboğlu. Dereboyu Cd. 
156/1 25965 76
PENDİK: Sonay, Ortanca Sk. 60 /B
SARIGAZİ: Yenidoğan. Yenidoğan 
Köyü Baraj Yolu 41 /3  42911 33 
SARIYER: Aydın, Yeni Sular Cd. 19 /A  
242 39 57
Şifa, Köybaşı Cd. Arpacı A li Sk. 10/1 
Yeniköy 262 38 18
SEFAKÖY: Yiğit, Gültepe Mh. Bağlar 
Cd. 82 598 00 13
SİLİVRİ: Sağlık, A liçe tinkaya Cd.
727 30 07
SOĞANLIK: Çaylı, Yeni Mh. Atatürk 
Cd. 57 309 02 75 
SULTANÇİFTLİĞİ: Malkoçoğlu, 
K.Karabekir Cd. 3. Sk. 13 619 51 91 
ŞİRİNEVLER: Hatipoğlu, N.Kemal Cd. 
1 /2  556 44 22
Deniz, H ürriyet Mh. Bakırcılar Sk. 2 
552 44 19
ŞİŞLİ: Şişli Arştan, A bide-i Hürriyet 
Cd. 234 36 73
Ece, Güzelbahçe Sk. 37 Nişantaşı 
240 46 25
Ergenekon, Ergenekon Cd. 66/1 
Feriköy 232 27 62
ŞİLE: Şengül, Çavuş Mh. Üsküdar Cd. 
81 711 52 04
TOZKOPARAN: Turan, Sosyal 
M eskenler Çarş. Bl. 11/12 556 38 05 
TUZLA: Ayşegül. Yayla Mh. 395 66 89 
ÜMRANİYE: Sondurak. A lem dağ Cd. 
206 335 85 08
ÜSKÜDAR: İstanbul, Nuhkuyusu Cd. 
391 Bağlarbaşı 334 46 42 
Kocaçınar, Halk Cd. 90 333 39 89 
Güven, Atlamatası A tlas Sk. 10 
341 51 24
Yeşim, Ferah Cd. 111 328 79 20 
YAKACIK: Kurfalı, A .ipekçi Cd. 21 
377 13 31
YALOVA: Bahar. Fatih Cd. 20 
814 44 17
Bayrak, C um huriyet Cd. 25 /B  
814 98 03
YENİBOSNA: Hacer, Sanayi Cd. 
Türkgücü Sk. 53 652 80 53 
YEŞİLKÖY: Yeşilyurt. S ipahioğlu Cd. 
10 /A  573 82 57
ZEYTİNBURNU: Deniz, 58. Bulvar Cd. 
9658216 85
Gül, Telsiz Mh. 85. Sk. 66 D ikilitaş 
510 20 15
n  i  •Şehir
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SÖZ MİLLETİN
V t h
YALÇIN BAYER
FAX: (212) 550 34 72 - 77
OKUR HATTI
Konuşan Türkiye' değil, 
Ne konuştuğunu bilen 
Türkiye' istiyoruz
Silahlı Kuvvetlerimizin karşısındaki unsurları tahrik, 
teşvik ve onların faaliyetini tasvip, hatta takdir eden be­
yanlar, yayınlar düşünce özgürlüğü olabilir mi?
Maksat nedir? Terörü kısa zamanda kaldırmak mı?
O zaman devletin terörü ortadan kaldırmak için Si­
lahlı Kuvvetler’e verdiği görevi kolaylaştırıcı tedbirler al­
ması; terörün hayat bulmasına neden olan, gelişmesine 
fırsat ve imkân hazırlayan tüm etkenleri ortadan kaldır­
mak için ilave yeni tedbirler getirmesi gerekmez mi?
Yeni tedbirler almak bir yana, alınmış mevcut ted­
birleri yok etmeye çalışmak, bununla ilgili olarak Terör-
le Mücadele Yasası'nın 
—=•-— yukar ı da belirttiğimiz 
8'inci maddesini kal­
dırmaya çalışmak, te­
rörle mücadele görevi 
verdiğimiz güvenlik 
güçlerimizin faaliyetini güçleştirmez mi? Onları demo­
ralize etmez mi?
Bir yandan üniter devletin korunacağı söylenirken, 
diğer yandan devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bü­
tünlüğünü hedef alan yazılı ve sözlü propagandanın, 
toplantının ve gösteri yürüyüşünün serbest bırakılması­
na olanak sağlanması beyanla icraat arasında çelişki ya­
ratmaz mı?
8'inci maddenin kaldırılmasını isteyenlerin kaçının 
yakını Güneydoğu'da görev almıştır?
Herkesin her konuda olabildiğince özgür olarak her 
şeyi konuştuğu ülkemizde, Genelkurmay Başkanlığı ka­
rargâhında verilen brifingte, Silahlı Kuwetler'in her gün 
kan döktüğü, şehit verdiği bir olayla ilgili olarak, alına­
cak önlemler konusunda görüşünü dile getirmesi etra­
fında yapılan olumsuz değerlendirmeler konunun saptı­
rılmasından başka bir şey değildir.
Artık sadece konuşan Türkiye'ye değil; ne konuştu­
ğunu bilen Türkiye'ye, ülkenin zararına yayından kaçı­
nan bir medyaya, ülkenin menfaatini kendi yararının 
önünde tutan insanlara ihtiyacımız bulunduğu hatırdan 
çıkarılmamalıdır.
H.Zati ERGÜL- Emekli Tümgeneral /  ANKARA
G U lS rU N  s o z u
"Polis teşkilatında PKK yanlısı kişilerin 
olabilmesi asla söz konusu olamaz. Bu, Kuzey 
Kutbu'nda portakal ağacı aramaya benzer."
(Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar)
Çimentoda özelleştirme 
tekelleşme yaratmamalı!
Özelleştirmenin gerekliliğine inanan herkes gibi, 
Gaziantep'te ikamet eden ve mesleğini icra eden biz- 
ler de her gerçekleşen özelleştirme faaliyetini memnu­
niyetle karşılıyoruz. Her özelleştirme çalışmasında ge­
rekli tüm hassasiyetin ve titizliğin gösterildiği konusun­
da şüphemiz yoktur.
Bundan 24 ay kadar önce Gaziantep Çimento Fab­
rikası özelleştirildi. Bizler özelleştirmeyi, devlet tekelin­
den çıkına, özel teşebbüslerin doğuracağı serbest reka­
bet ortamı ile gerçek ölçüde piyasa şartlarının oluşaca­
ğı şeklinde bekledik. Ancak gelişmeler farklı oldu. Fab­
rikayı satın alan firma, 2.5 ay gibi kısa bir sürede çi­
mento fiyatına tam yüzde 50 zam yaptı. Bunu yapar- 
. ken çevredeki diğer çimento fabrikaları ile de anlaşa­
rak çevre fabrikalardan şehrimize çimento girmesini 
önledi. Bizler bazen bu anlaşmayı kırarak, bazen de 
halen özelleştirilmemiş fabrikalardan çimento temin 
ederek haksız fiyat artışları ile mücadele ettik.
Çimentoda serbest ithalat imkânı olmadığı için, bu 
yolla da rekabet şansı mümkün olmamaktadır.
Önümüzdeki günlerde Adıyaman Çimento Fabri­
kasının satışı yapılacaktır. 12.07.1995 gününe kadar 
teklifler verilmiş olacaktır.
Satışla ilgili olarak bir konuya özellikle önem veril­
mesini rica ediyoruz. Şöyle ki, satış ilanının 2. ve 11. 
maddelerinde belirtildiği gibi, idare ihaleyi istediğine 
yapmakta serbesttir. Öyleyse satışta, teklif sahiplerinin, 
tekelleşecek ölçüde birbirine komşu illerdeki fabrikala­
ra sahip olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde bu 
tür yanlış satışların faturasını bizler ödemekteyiz. Dile­
ğimizin dikkate alınmasını rica ediyoruz.
M.Cengiz GÜLENLER 
Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Demeği Başkanı
PANOSU
•  ELEKTRONİK YAYINCILIK BÖYLE GELİŞTİRİ­
LEMEZ... Radyo, Televizyon Sahipleri ve Yayıncıları 
Demeği olarak, temsil ettiğimiz saygın yayıncılık ca­
miasının, sonucu amacını aşar şekilde protestocu, kav­
gacı, huzur bozucu, gerginlik artırıcı bir hareketin ya­
nında hiçbir zaman yer almayacağının bilinmesini isti­
yoruz. RTÜK'ü çağdışı, sansürcü ve baskıcı bir tutum 
taşımadan, düzenleyici, yön gösterici ve hoşgörülü ol­
maya davet ediyoruz. (Ösman ATAMAN, H. Hakan 
ÇİZEM, Ercan ERDEM, Cüneyt ORTAN- Radyo Tele­
vizyon Sahipleri ve Yayıncıları Demeği-İSTANBUL)
•  SAADETTİN TANTAN'A... Geçenlerde "Başkan 
Tantan, Fatih'i ayağa kaldırıyor" derken, bir de Fa- 
tihliler ne düşünüyor diye sormuştuk, işte gelen yanıt­
lar: "Fatih Belediyesi esnafı kasıp kavuruyor. Ruhsat 
Müdürü Tayfun Kahyaoğlu, esnaftan 'Kaldırımı işgal 
ettin, buzdolabı var, şu var, bu var' diye 5,10,15 mil­
yon gibi ceza ve bağışlar topluyor. Esnafa hakaretler 
ediyor, ruhsat iptaliyle tehdit ediyor. Tantan bunları 
bilmiyor mu? Bilmiyorsa yazık, yok biliyor da göz yu­
muyorsa ayıp!" (İdris GÜNGÖR- AKSARAY), "Evet 
Tantan, partili partisiz tüm Fatih'i sevenlerin oyları ile 
ve umut olarak seçildi. Çok da sevindik. Ve akabinde 
Fatih'in kanser olarak gittikçe kötüleşen dertlerine el 
atarak ümit verdi. Ama sonrası için maalesef diyece­
ğim! 20 yıl vardır ki, Çarşamba Pazarı'nın kurulduğu 
sokakta yaşayanlar Allah'a emanettir. Pazarcılar tüm 
yollan kapatmakta, ev ve işyerlerinden çıkılamamak- 
tadır. Çarşamba günleri bir yangın, cenaze veya acil 
bir hastane durumu olmaması için dua etmekteyiz. 
Şimdi ne istiyoruz? Önce vadettiği ilkleri yapsın ve pa­
ramızı süse harcamaya aracı olmasın." (Cevdet ŞA­
HİN- FATİH)
Gündem
+
ü h m n a ı
Nesin ın vasiyeti
/  Cenaze töreni ve gazetelerde ilan istemiyorum,
/  Cesedim Nesin Vakfı'nın bahçesine gömülsün.
/  Cesedim tıp öğrencilerince kadavra olarak kullanılsın. 
/  Gömülüşüm sırasında söylev, dua, çiçek istemiyorum.
■ IN L Ü  Yazar Aziz Nesin, ölümünden 
I I  önce hazırladığı vasiyetnamesinde, 
gömüldüğü yerin mezar haline 
getirilmemesini ve cesedinin tıp 
öğrencileri tarafından kadavra olarak 
kullanıldıktan sonra, yeri belli olmayacak 
şekilde Nesin Vakfi’mn bahçesine 
gömülmesini istemişti. Nesin, 14 Ekim 
1993 tarihinde hazırladığı vasiyetinde, 
ölümünden sonra ya da “ Bilincini 
yitirmiş bir durumda yaşamak zorunda 
kaldığında” gerçekleştirmesini istediği 
rica ve dileklerini açıklamış, kesinlikle 
cenaze ve dini tören yapılmamasını 
istemişti. Nesin’in vasiyeti şöyle:
•  Ölümüm, gazetelerde ilan 
verilerek duyurulmasın. Gazeteler 
ölümümü kendiliklerinden zaten haber 
olarak duyuracaklardır.
•  Cesedim gömülmeden önce tıp 
öğrencileri tarafından kadavra olarak 
kullanılsın. Bu amaçla cesedimi en yalan 
devlet hastanesine ya da araştırma 
merkezine bağışlıyorum. Gömülme işlemi 
bundan sonra yapılsın.
•  Hiçbir mezarlığa gömülmek 
istemiyorum. Cesedim, Nesin Vakfı’nın 
bahçesine gömülsün. Bu işlem için 
Nesin Vakfı Yönetim Kurulu’nun bir 
hükümet kararnamesi alması yararlı 
olur.
•  Vakfın bahçesinin herhangi bir 
yerine gömülürken Vakıf çocuklarının hiç 
birisi orada bulunmasın.
• Gömülüşüm sırasında söylev 
verilmesini, dua edilmesini, anma 
konuşması yapılmasını, gömüldüğüm 
yere çiçek konulmasını ve bunlara 
benzer törensel işlemler yapılmasını 
istemiyorum. Gömüldüğüm yerin 
mezar biçimine getirilmesini, oraya taş 
dikilmesini, mezar olduğunu belli eden
herhangi bir işaret konulmasını, 
tümsek yapılmasını ve oraya sınır 
çekilmesini istemiyorum.
• Ölümüm halinde, Nesin Vakfı 
Yönetim Kurulu ivedilikle üç gün içinde 
toplanmalıdır. Yönetim Kurulu’nun 
toplantısından önce vakıftaki çalışma 
odama ve vakıf kitaplığına kimse 
girmesin.
KiME, NE BIRAKTI?
Nesin vasiyetinde, noter senediyle 
belirlediği koşullar içinde, ölümünden 
sonra tüm taşınır ve taşınmaz 
varlıklarının Nesin Vakfı’na ait olduğunu 
kaydetmiş, yerine getirilmesini istediği
koşulları da şöyle sıralamıştı:
“ Oğlum Ali Nesin, İstanbul’da ev 
alıncaya kadar Teşvikiye’deki evde 
oturacak, ev alınca bu evin tüm 
hakları Vakfa geri gelecek. Şile yolu 
üzerindeki 10 bin metrekarelik arsa 
ile Yalova’daki arsa yüksek fiyatla 
satılıp, Nesin Vakfı için taşınmaz 
alınacak. Daha önce Nesin Vakfı’na 
bağışlamadığım ve telif hakkı benim 
olan kitaplarımın telif haklarıyla, 
Almanya’daki bankada bulunan 
param birleştirilip, oğullarım Ahmet 
ve Ateş’e ev alınacak. Ahmet’e ev 
alındıktan sonra, şimdi oturduğu ev 
satılıp, parasıyla Nesin Vakfı için 
taşınmaz alınacak. Nesin Vakfı 
binalarının yanında olan 30 dönüm 
araziye 3 katlı bir bina yapılacak ve 
Matematik Enstitüsü kurulacak. 
Nesin Vakfı çocukları, ‘Korkudan 
Korkmak’ adlı kitabımda anlattığım 
ilkeler doğrultusunda yetiştirilecek. 
Gazete koleksiyonum mikro filme 
çekilip satılsın.”
Bu kez 
ağlattı...
TÜRK edebiyatının usta yazarı Aziz Nesin, kitaplarını imzalamak için geldiği İzmir'in Çeşme İlçesi'nde, önceki gece kalp krizi sonucu 80 yaşında yaşama veda 
etti. Dünyanın en ünlü mizah yazarları arasında yer alan 
Aziz Nesin'in ölümü tüm yurtta üzüntüyle karşılandı. Salı 
günü Çeşme'ye gelen Nesin, yardımcısı Ayben Kop'la 
birlikte Çiftlikköy'deki Kardia Oteli'nin 1601 numaralı 
odasına yerleşti. Saat 17.00-19.00 arasında kitaplarını 
imzalamak için Alaçatı Dost Kitabevi'ne giden Aziz Nesin 
daha sonra yardımcısıyla birlikte dostu DSP Parti Meclisi ve 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ahmet Priştina'nın 
yazlığına yemeğe gitti. Rahatsızlığı, güçlükle 
konuşmasından ve oldukça durgun olmasından açıkça belli 
olan Aziz Nesin'in bu halini gören Priştina, doktor dostları 
Dr. A li Rıza Madinoğlu'ndan evlerine gelmesini, ancak bu 
gelişin tamamen bir ziyaret izlenimi vermesini istedi. Eve 
gelen Dr. Madinoğlu, ünlü yazarla tanıştı, bir bahaneyle 
tansiyonunu ölçtü. Tansiyonun 18 olduğu görüldü. Bunun 
üzerine Dr. Madinoğlu, kalbine bakmak isteyince sert çıkış 
yapan Aziz Nesin, "Kalbimden şikayetim yok. H iç birşeyim 
yok" dedi. Bu sırada eve Prof. Dr. Sadun Aren ve eşi de 
geldi ve yemeğe geçildi. Yemeğe dokunmayan Nesin, 
sadece kiraz ve incir yedi. Aziz Nesin, bir süre sonra evin 
bulunduğu sitenin havuzu başında turladıktan sonra biraz 
oturdu. Burada yanındakilerle sohbet eden Nesin, Nesin 
Vakfı'nın Çatalca'daki tesislerine bir havuz yaptırmak 
istediğini, ayrıca vakıftaki öğrencilerin, İzmir'e geldiklerinde 
kalmaları için bir ev almayı düşündüğünü anlattı.
CEN AZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Saat 23.30 da yazlık evden ayrılan Aziz Nesin ve Ayben 
Kop'u, Ahmet Priştina otomobille Kardia Oteli'ne götürdü. 
Oteldeki odasına yerleştikten sonra fenalaşan ve iyice 
konuşma güçlüğü çeken Aziz Nesin'e doktor getirilmesi 
öneren Priştina, "İyiyim , kalk sen g it" yanıtını aldı. Otelden 
aynlan Priştina, oksijen tüpü almak ve doktorları getirmek 
üzere hastaneye gitti. Bu sırada otel görevlileri de İzmir 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne telefon ederek 
ambülans ve acil bakım ekibi çağırdı. Bu dakikalarda kalbi 
iyice sıkışan Aziz Nesin, yardımcısı Ayben Kop'un çaresizlik 
içindeki çırpınışları arasında son nefesini verdi. Nesin'in, 
yaşama gözlerini kapadığı an saat 01,05'i gösteriyordu. 
Doktorlar geldiğinde ise yapılacak birşey kalmamıştı.
Bu arada Aziz Nesin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, 
dün saat 21,00'de THY'ye ait bir uçakla İzmir'den 
İstanbul'a getirildi. Nesin'in tabutu uçağa konulurken, 
peronda bekleyen çok sayıda vatandaş alkış tutarak 
uğurladı. Saat 22.00'de İstanbul'a getirilen cenaze, ailesine 
teslim edildi. Aziz Nesin'in cenazesi sonra yaklaşık 100 
araçlık konvoy eşliğinde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp 
Fakültesi'ne hareket etti. Cenaze, Nesin'in vasiyetine 
uygun olarak fakültede kadavra olarak kullanılmak üzere 
Anatomi Servisi'ne teslim edildi.
Arkadaşı, Aziz 
Nesin'in son 
dakikalarını anlattı
KALP krizi sonucu ölen Aziz Nesin'le, son saatlerini paylaşan DSP Parti Meclisi üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ahmet Priştina, Hürriyet'e ünlü 
yazarın ölümünü şöyle anlattı:
"Sayın Nesin ile 20 yıla dayanan dostluğumuz var. 
Alaçatı'daki imza töreninden sonra bizi ziyarete geldi. 
Ancak yorgun olduğu ve sıcaktan bunaldığı belliydi. Hatta, 
oturduktan kısa süre sonra, 'Üzerimde bir ağırlık var. Sanki 
Moskova dönüşünde geçirdiğim rahatsızlığa benziyor' dedi. 
Sonra da fazla önemsemediğini söyledi. Ancak önemli 
sıkıntısı olduğu her halinden belliydi. Doktor arkadaşımızı 
çağırdık, kontrol etti. Tansiyonu 18-10 çıktı. Kalbini 
dinletmedi, ısrarla inat etti. Sadece dil altı ilacını aldı. 
Doktor arkadaşımız Madinoğlu, ünlü yazarımızın bu 
akşam veya yarın uçağa binmemesini istedi, basıncın 
olumsuz etkileyeceğini söyledi. Sayın Sadun Aren ve eşi de 
geldikten sonra 20.30'da yemeğe oturduk. Ne et, ne balık 
hiçbir şey istemediğini söyledi. 2-3 tane kiraz ve b ir tane 
taze incir yedi. Sonra izin alarak havuzbaşına dolaşmaya 
başladı" dedi ve sözlerine şunları ekledi:
"Genel konulara, politikaya hiç değinmedi. Vakıftaki 
çocuklara, b ir havuz yaptırmak istediğini belirttikten sonra 
kaça çıkabileceğini sordu. Ayrıca, üniversiteye giden 
çocuklar için de ev tutmayı ama maliyeti düşündüğünü 
söyledi. 'Böyle gelmiş, böyle gitmez' adlı kitabının ikinci 
bölümünü yazmayı düşündüğünü ama yoğun olduğunu 
kaydetti. 23.30'da kalktı, gidip yatmak istediğini söyledi. 
Bizim evin müsait ve daha serin olduğunu belirterek birkaç 
kez ısrarda bulundum. Karşı çıktı 'Gitmek istiyorum' 
deyince arabamla otele götürdüm. Ama odaya girdiğinde 
tıkanma belirtile ri iyice görüldü. Yanında kalmak istedim, 
'İyiyim kalk git' dedi. Ama aşağıya inip b ir yandan telefon 
ederken, hastaneden doktoıiarı almak üzere de yola 
çildim . Oksijen tüpü ve doktorları getirdiğimde ise son 
nefesini verm işti." ■  İZMİR, (hha)
Vakıfta matem
Nesin Vakfı öğrencile ri, Aziz D ede le rin i 
y itirm en in  acısıyla yıkıldılar. Acılı gençler Aziz 
Nesin'in, “ö lü rse m  ağlam ayın” vasiyetin i
yerine getirm ek için büyük çaba sadettile r. 
Am a Aziz D ede'lerin i kaybetm enin üzüntüsü 
yüzlerinden okunuyordu.
Çocukları üzgün
A z iz  N es in 'in  o ğ u lla n  A h m e t (so l başta), basın  top lantısı d ü zen leye rek  açık lad ıla r.
A teş  (so ldan  ik inc i) baba la rın ın  vas iye tin i N es in 'in  o ğ u lla n , baba la rın ın , he rhang i b ir
avuka tla rı A rm ağan  O naran  ile  b ir lik te  b ir tö re n  is tem ed iğ in i söy led ile r.
Vakfa gömülme
kararnamesi
imzalandı
HÜKÜMET, ünlü yazar Aziz Nesin'in, "Beni vakfımın bahçesine gömün" şeklindeki vasiyetini yerine getirmek için hazırladığı 
kararnameyi onayladı. Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel de kararı bekletmeden imzaladı.
Önceki gece vefat eden Nesin'in vasiyeti 
doğrultusunda Çatalca'daki Nesin Vakfı'nın bahçesine 
defnedilmesi için dün Bakanlar Kurulu'nda yeniden 
kararname hazırlığı başladı. Başbakan Yardımcısı 
Hikmet Çetin, Başbakan Tansu Ç iller ile Nesin'in 
vasiyetinin yerine getirilmesi konusunda anlaştıklarını 
açıkladı. Ç iller de "Kararnameyi arkadaşlarımızla 
görüşüp yeniden imzaya açacağız" dedi. Çetin, dün 
Anayasa değişiklik görüşmeleri sırasında TBMM Genel 
Kurulu'nda Ç iller'in yanına giderek Nesin'in vasiyeti 
doğrultusunda yeni bir kararname çıkarılması gerektiğini 
söyledi. Çetin, daha sonra yaptığı açıklamada Ç iller'in 
de konuya olumlu baktığını bildirdi.
Bunun üzerine gündüz saatlerinde imzaya açılan 
kararnameyi bütün bakanlar imzaladı. Ardından 
Demirel de kendisine gönderilen kararnameyi 
bekletmeden onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın 
Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Dem irel'in 
Nesin'in vasiyetine uygun olarak istediği yere 
gömülmesi konusunda kendisine başvuran Nesin'in 
çocukları ile de bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Nesin'in vasiyeti daha önce de Bakanlar Kurulu 
gündemine gelmişti. DYP'li bazı bakanlar kararnameye 
imza koymamakta direnince? kararname uzun süre 
beklemiş ve kabinenin değişmesi üzerine düşmüştü.
ı Diyanet: Nesin'e 
dini kurallar 
uygulanamaz
^->EŞME'de, kalp yetmezliği sonucu ölen ünlü yazar 
■  /¿ iz  Nesin'in dini konulardaki vasiyeti
konusunda, Diyanet İşleri Başkanlığı Kurul Üyesi 
İrran Yücel, "İslam i kurallar Müslümanlara uygulanır. 
Kendisi hayatta iken defalarca Müslüman olmadığını 
belirtm iştir. Bu yüzden sadece nüfus kâğıdında İslam' 
yazılması yetmez. Zira bunu çocukken kişinin iradesi 
dışında bir nüfus kâtibi yazmıştır. Asıl olan kendi 
iradesiyle yaptığı beyanlardır" dedi.
Hayatta iken Nesin'in yaptığı vasiyetin dini açıdan 
da geçerli olduğunu belirten Yücel, kendilerinin 
kişilerin kalplerinden geçenleri bilemeyecekleri için, 
dış görünüşe göre değerlendirme yapabildiklerini 
bildirdi. Nesin'in kendisine İslami kuralların 
uygulanmasını istemediğini belirten Yücel, şunları 
söyledi:
"Bu yüzden sorun yok. Bir Müslüman vasiyetinde 
'Benim için cenaze namazı kılmayın' dese bile bizim 
için hükmü yoktur. Çünkü kendisi Müslüman değilim 
dememiştir. Biz namazını kıldırırız. Ancak Aziz Nesin 
olayı çok farklı. Kişi ateist olduğu için kendi istediği 
yere veya ailesinin uygun bulacağı b ir yere 
göm iilebilir. Ancak son nefesinde kişi Müslüman 
olmuş olabilir. Bunu biz bilemediğimiz için kişinin 
kendi beyanlarını esas alarak, dinsiz muamelesi
^ nz. Mutlaka son nefesinde Müslüman olan kişi katında Müslüman olur. Aksi halde dinimize 
göre inançsızlık suçların en ağırıdır."
■  Süleyman ARAT /  İSTANBUL
+
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Gündem fTftmresi
Kürşat
bana
saygılıdır
İSTANBUL - Ülkücü 
mafyanın önde gelen 
isimlerinden Kürşat 
Yılmaz'ın öldürtmek 
istediği öne sürülen 
'Banker Kastelli' Abidin 
Cevher Özden,
"Kendisi bana her 
zaman saygılı 
olmuştur" dedi. Halen 
Ünye Cezaevi'nde 
tutuklu olan Yıimaz'ı 
tanıdığını belirten 
Özden, "Benim Kürşat 
Yılmaz ile hiçbir çek 
senet işim olmadı. Polis 
koruması da almadım" 
diye konuştu. Kuşadası 
cinayeti soruşturması 
sırasında yakalanan 
sanıklar, aynı olayla 
ilgili aranırken kayıplara 
karışan Şerafettin 
Kurt'un Kastelli'yi 
vurması için 
Yılmaz'dan talimat 
aldığı öne sürmüştü.
Bağışlar 
ay sonunda
Mehmetçik'te
ANKARA - 'Haydi 
Türkiye Mehmetçik'le 
Elele Kampanyasında
toplanan paralar 28 
Temmuz günü törenle 
Genelkurmay'a 
verilecek. Ankara 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nazmi Bilgin 
dünkü basın
toplantısında, 4 Nisan'da 
başlayan kampanyada, 
30 Haziran tarihi 
itibariyle toplanan 
paranın 2!5 trilyon lira 
olduğunu kaydetti.
Bilgin, bağışlarla 
Rehabilitasyon ve Bakım 
Merkezi kurulacağını 
belirtti. Genelkurmay 
ikinci Başkanı Orgeneral 
Ahmet Çörekçi de, 
bakanlıklar,
üniversiteler, Koç Vakfı, 
Sabancı Vakfı gibi 
kuruluşlardan öneri 
almak için bir yazı 
gönderdi.
34 PKK'lı 
öldürüldü
DİYARBAKIRin Lice 
ilçesi Serince ve 
Karıncak köyleri kırsal 
kesimi ile Kulp İlçesi'nin 
kuzeyinde Ti kadın 11, 
Hakkari'nin Çukurca 
İlçesi'nin
güneydoğusunda yer 
alan Hisar ve Güven 
dağlarında 15, Bitlis'in 
Mutki ilçesi Yuvalıdam 
Köyü yakınında 5,
Şımak yakınındaki Cudi 
Dağı'nda 3 olmak üzere, 
toplam 34 terörist 
öldürüldü. Çatışmalarda 
3 güvenlik görevlisi şehit 
oldu, 5 güvenlik 
görevlisi ise yaralandı. 
Mardin'in Dargeçit 
İlçesi'nde 2 terörist 
yakalandı. Pişmanlık 
Yasası'ndan 
yararlanmak isteyen 2 
terörist teslim oldu.
ABD, Kuzey 
İrak için çözüm 
hazırlıyor
ANKARA- Türkiye'nin 
sınır güvenliğinin 
sağlanması ve Kuzey 
Irak'ta siyasi çözüm için 
hazırlıklar yapan 
Washington, bu amaçla 
Dışişleri Bakanlığı 
bünyesinde özel bir 
araştırma grubu kurdu. 
ABD kaynaklarından 
edinilen bilgiye göre, 
özel grubun vardığı 
sonuçlar, Temmuz ayı 
sonunda Ankara'ya 
gelecek Amerikalı 
yetkililer tarafından Türk 
yetkililere iletilecek. 
Ankara'da ve 
Washington'da devam 
edecek görüşme ve 
değerlendirmelerle 
soruna çözüm getirecek 
yeni planların ortaya 
çıkabileceği belirtiliyor.
■ ■
BİR ÖNCEKİLER DE CUMHURBAŞKANI SEÇEMEMİŞTİ
BAŞBAKAN Tansu Çiller,A N A P  G enel Başkanı Mesut Yılmaz ve C H P  G enel Başkanı Hikmet Çetin arasında yapılan zirvede 
Anayasa değişikliği dışında şöyle bir 
konu da açılıyor:
Yılmaz- Anayasa gereği ara 
seçim yapmak zorundasınız. Ara 
seçim yapmayı düşünüyor 
musunuz?
Çiller- Hayır düşünm üyorum . 
Yılmaz- Hikmet Bey, siz bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?
Çetin- Sayın Başbakanla bu konuyu 
şimdiye kadar hiç konuşmadık.
•
İSTEDİĞİNİZİ YAPARIZ
Yılmaz- Peki sizin bu konudaki 
görüşünüz nedir?
Çetin- B en ce  ara seçim  yapılmalı.
Yılmaz- Dışarda bunu 
gazetecilere açıklar mısınız?
Çetin- Elbette açıklanm.
Ydmaz- Bir yandan Anayasa 
değişikliği için uğraşıyoruz, bir 
yandan Anayasa'yı ihlal 
ediyorsunuz.
Çiller- İsterseniz ö n ce  Anayasayı 
çıkaralım, ara seçim  konusunu daha 
sonra bir araya gelip  çözeriz.
Yılmaz- Bizim katılmamıza gerek 
yok. Coşkun Kırca ile Mümtaz 
Soysal bir araya gelsinler. Onlar ne 
derse biz kabul ederiz.
Tabii Yılmaz bunu söylerken bir şeyi 
çok  iyi biliyor. H em  Kırca, hem  Soysal 
sonbaharda ara seçim  yapılması 
gerektiği görüşündeler.
Dün öğleden  sonraki üçlü zirveden
hem en  sonra Yılmazla konuşuyorum . 
Tansu H am m 'ın “ Siz ne isterseniz
onu yapalım” dediğini söylüyor. 
Yılmaz'ın toplantı ile ilgili görüşü şu 
oluyor:
“ Maddelerin çoğu üzerinde 
anlaştık. Herhalde bu maddeler 
geçer.”
A n cak  Yılmaz'ın bazı endişeleri de 
var. ANAP'lılar, o y  veren DYP'lileri 
dikkatle izlemişler. 4 9  D Y P  milletvekili 
o y  pusulasını gösterm eden  o y  atmış.
Yılmaz bu 4 9  kişinin değişiklik 
aleyhine o y  kullandığına inanıyor.
G r u p l a r d a  İs y a n
Yani Çiller in, hatta Hikmet 
Çetin in de grubuna hâkim olam adığı 
görüşünde Yılmaz.
Kendi grubu için tahmini ise şu:
“ Ben ilk görüşmelerde 
Hüsamettin Bey'e, ‘Bizim grubumuz 
9 6  kişi. 7 0  kişinin oyu  hakkında güvence 
verebilirim.“  dedim. Bizim lehte oy 
kullanan milletvekili sayımız 80'i 
buldu. Ama DYP bunu 
gerçekleştiremiyor.”
Dün akşam üzeri üç lider anlaşıyor. 
A n cak  bu anlaşm adan kısa süre sonra 
oylam ada şok  bir sonuç almıyor ve 
ön ergeler geri çekiliyor.
taamı
N eden? Basit, çünkü iş giderek 
liderlerin elinden çıkıp, M eclis'te oluşan 
“ Partilerüstü bir koalisyonun” eline 
geçiyor.
M esela A N A P  G rubunda Oltan 
Sungurlu ve Güneş Taner gibi isimler 
ön  plana çıkıyor.
Dün A N A P  G rubunun isyanından 
sonra konuştuğum  Güneş Taner, ilginç 
bazı öneriler getiriyor.
Taner'in sözleri aynen  şöyle:
“ Bu sivil bir Anayasa falan değil. 
Bu, sadece ve sadece bir Anayasa 
tadilatı. Sivil bir Anayasa 
istiyorlarsa, gelsinler oturup 
birlikte yapalım. Oy vermeyen 
namerttir.”
R ü ŞDÜ'YE KARŞI OY
Bu arada geçen  haftadan kalan bazı 
hesaplar da yine m asaya konuyor.
Mesela Rüşdü Saraçoğlu olayı.
Başbakan'ın, hukuki yollan zorlayarak 
Saraçoğlu hakkındaki dosyalan yeniden 
açm ası, A N A P  G rubunda sanıldığından 
daha fazla etki yapm ış durumda.
İşte bu noktada Taner, kendisini 
bağlayan bir teklif getiriyor. Teklifi aynen 
şöyle:
“ Merkez Bankası olayını geri 
çeksin, oyumu vereyim.”
N eticede Anayasa konusu dün akşam 
saatlerinde tam  bir çıkm aza giriyor ve 
Çillerle Çetin anlaşıp değişikliği geri 
çekiyor.
Yani tam anlamıyla bir “ Sivil 
fiyasko” yaşanıyor.
V e  TB M M  bu çıkm aza girerken, 
Türkiye'nin gümrük birliğine giriş 
oylam asına sadece 1 7 8  gün kaldı.
Avrupa Parlam entosunda Türkiye 
lehine o y  kullanacak olan insanlar, 
neredeyse yalvarırcasına “ Bir şeyler 
yapın, demokratikleşmede adımlar 
atın” diyorlar.
A m a bu M eclis, kendi üstüne 
kapanmış. Milim kımıldamıyor.
S o r u m l u l u k  k im in ?
Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ikinci 
“ Meclis sabıkası”  olayı ile karşı 
karşıyayız.
Bundan 1 5  yıl ö n ce  bir başka 
dön em in  milletvekilleri, “ Bir 
Cumhurbaşkanı dahi seçemediği”
için Türkiye'yi bir m aceraya 
götürüyordu.
Şimdi bunun üzerine ikinci bir sabıka 
kaydı geliyor. “ Bu Meclis de, bir 
Anayasa tadilatı bile yapamıyor.”
Yani TBM M 'nin sabıka sicili şişiyor.
Peki bu M eclis bunlan yapam azsa ne 
'yapar? Bu M eclis, Türkiye'nin kaderini 
bile etkileyebilecek bir güm rük birliği için 
gerekli adımları atam az da  n e yapar?
1 9 8 0  ön cesi milletvekilleri, “ Bir 
Cumhurbaşkanı bile seçemeyen 
milletvekilleri”  olarak kötü bir siyasi 
sicil aldılar.
Bu gidişle 19 'uncu  dön em  
milletvekilleri d e  benzer kötü sicil alacak.
Haftabaşı pusuya düşürülen 5 askerin şehit edilmesinden sonra, 
sınır boylarında konuşlandırılan, ağır silahlarla donatılmış akıncı 
timlerinden oluşan 800 kişilik bir grup, Kuzey Irak'a girdi. Akıncı 
timlerinin operasyonunda, askerleri şehit eden PKK'lı grubun 
önemli bir bölümünün imha edildiği belirtildi.
Ç ELİK Harekâü’ndan sonra sınırımıza doğru sokulma 
-  girişiminde bulunacak PKK’lıları 
etkisiz hale getirmek için sınır 
boyunda konuşlandırılan akıncı 
timlerinden 800 kişilik bir grup, 3 
gündür Kuzey Irak’ta operasyonlarım 
sürdürüyor. Operasyonun üç günlük 
bölümünde 57 PKK’lınm öldürüldüğü 
bildirildi.
Operasyon, 3 Temmuz günü sınırda 
devriye gezen timin, PKK’lılar 
tarafından pusuya düşürülüp 5 askerin 
şehit edilmesinden sonra başladı. PKK 
pususundan sonra hemen hareket 
geçen ağır silahlarla donatılmış ve 
Özel Kuvvetler Komutanlığından 
takviye edilmiş 800 kişilik birlik, 
Mezuri bölgesinden içeri girdi. Topçu 
ve havan birlikleri desteğinde, 3 
Temmuz’u 4 Temmuz’a bağlayan
geceyarısı Kuzey Irak’a giren akıncı 
timlerine, sabahın ilk ışıklarıyla 
birlikte hava unsurları da destek 
verdi. Diyarbakır İkinci Taktik Hava 
Kuvvet Komutanlığına bağlı savaş 
uçakları ve bölgede değişik yerlerde 
bulunan Süper Cobra helikopterleri, 
Kuzey Iraktaki İleri Hava 
Kontrolörlerinin verdiği koordinatları 
ateş altına aldılar.
Akıncı timlerinin gerçekleştirdiği
operasyon sırasında, 5 eri şehit eden 
PKK’lı grubunun önemli bir 
bölümünün imha edildiği, 57’sinin 
cesedinin de ele geçirildiği bildirildi.
Askeri kaynaklar, Kürdistan 
Demokrat Partisi (KDP)’nin smırötesi 
operasyon sırasında 7 Peşmerge 
köyünün yakıldığı iddiasının doğru 
olmadığım belirttiler. Askeri 
kaynaklar, Pişmanlık Yasası’mn 
TBMM’de yasalaşması durumunda, bir
süre daha kapsamlı bir smırötesi 
operasyonun gündeme gelmeyeceğim 
söylediler. KDP, Türk Ordusu’nun 
sımr ötesi harekâtlarının yerel halk 
için çekilmez hale geldiğim, halkın 
Türk Ordusu’nun harekatları ile PKK 
faaliyetleri arasmda kaldığım öne 
sürdü.
Bu arada Dışişleri Bakanlığı, sınır 
ötesi operasyon ile ilgili yaptığı 
açıklamada, Kuzey Irak’lı Kürt liderler 
Mesut Barzani ile Celal 
Talabani’nin sorumluluklarım yerine 
getirmedikleri gerekçesiyle 
uyarıldıklarım bildirdi. Açıklamada, 
“ Kuzey Irak partilerinin kendi 
bölgelerinde güvenliği temin 
sorum lulukları devam etmektedir. 
Bu sorum luluğu yerine getirdikleri 
müddetçe böyle müdahalelere 
gerek kalmayacağı açıktır” denildi.
B A B A Y A  B U Y U K  İLGİ Bulgaristan gezisinin son gününde Deliorman Bölgesi'ne giden Cumhurbaşkanı 
Demirel burada büyük bir ilgiyle karşılaştı. Türkler, Demirel'e “Hoşgeldin Baba” diye tezahüratta bulundu.
Baba dan karşılama sitemi
BULGARİSTAN’a yaptığı üç günlük geziden dün dönen Cumhurbaşkanı 
Süleym an Dem irel, Anayasa 
görüşmelerinin azizliğine 
uğradı. Büyük kalabalıklarla 
karşılanmaya alışmış Demirel, 
karşısında birkaç kişiyi 
görünce sitem etmekten geri 
kalmadı.
Dem irel, dün 
Bulgaristan’dan Ankara’ya 
gelişinde, Çiller-Çetin Yılm az 
görüşmesi nedeniyle küçük bir 
grup tarafından karşılandı.
Dem irel’in programlanandan 
yanm saat önce Esenboğa 
Havaalam’na indiğinde kendisini karşılamak 
üzere sadece, TBMM Başkanvekili Vefa Tanır 
ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ile askeri ve 
mülki erkanın geldiği gözlendi. Ulaştırma eski 
Bakam Yaşar Topçu ise törene geç katılabildi. 
Dem irel, karşılayanlar arasmda Başbakan 
Tansu Çiller’i göremeyince, “ Galiba erken 
geldik, kim se yetişem em iş”  diye sitem etti. 
Cumhurbaşkanı, Ankara’ya inişinde ilk olarak 
Anayasa görüşmelerim sordu. Yaşar Topçu’dan 
“ B ir saat ara verdik”  yanıtını alan Dem irel, 
“ A ra verin verm eyin, ama yapın”  sözlerim, 
“ A rtık  yapılm ası gerekir”  şeklinde sürdürdü. 
Cumhurbaşkanı, Bulgaristan gezisinin son
gününde Türk nüfusun 
yoğun olduğu Kuzey 
Bulgaristan'ın Deliorman 
bölgesinde bir miting havası 
estirdi. 30 bin Bulgar 
Türk’ünün yaşadığı Şumnu 
Kenti ile nüfusunun hemen 
hemen tamamı Türk olan 
Köklüce Kasabası’na giden 
Demirel, kurbanlar 
kesilerek, coşkuyla 
karşılandı. Bölgeye gelen ilk 
cumhurbaşkanı olan 
Demirel’i, Bulgar Türkleri, 
“ Hoşgeldin Baba” diyerek 
karşıladılar. Burada bir 
konuşma yapan Demirel, 
şunları söyledi: “ Gönüllerden herkes 
husumeti, dargınlığı, kırgınlığı çıkarm alıdır. 
Bu yeni dönemin adı barış, huzur ve insanlık 
dönem idir. İnsan gibi oturup kalkma, 
insanların birbirlerine insan gibi davranması 
dönem idir. Daha hür biçimde bu ülkenin iyi 
vatandaşları olun.”
Dem irel daha sonra 30 bin Bulgar 
Türk’ünün yaşadığı Şumnu Kenti’ne geçerek 
1744 yılında Ş erif Halil Paşa tarafından 
yaptırılan Tombul Camii’ni gezdi. Demirel, 
harabe görünün caminin bakımım üstlenme 
sözü verdi.
Turan YILMAZ /  ŞUMNU
Bulgaristan'a yaptığı üç günlük 
geziden dün dönen Demirel, 
Anayasa görüşmelerinin 
azizliğine uğradı. Demirel, 
havaalanına sadece birkaç 
kişinin geldiğini görünce, 
“Galiba erken geldik, kimse 
yetişememiş” diye sitem etti. 
Ankara'da böyle karşılanan 
Demirel, gezisinin son gününde 
gittiği Deliorman'da miting 
havası estirdi.
+
Geziden 
üç mesaj
ŞUMNU'da anlamlı bir kucaklaşmayla sona eren Bulgaristan gezisi üç önemli mesaj veriyor.
G ü v en  d u y g u su
Bu mesajlardan ilki, karşılıklı güven 
duygusunun yaratılması isteğiydi.
Demirel'in buradaki çabası, Bulgarları 
geçmişin izlerinden arındırmaktı.
'Türkiye'den kimseye zarar gelmez,
Bulgaristan'a hiç gelmez" mesajı veren 
Demirel, sorunun tarihin mirası olduğunu, 
dünyada barış ve dostluğun ön plana 
çıktığını vurgulayarak Bulgaristan'a güven 
telkin etmeye çalıştı. Dünkü Türk bölgesini 
ziyaret de karşılıklı güvenin yerleşeceğine dair çok önemli bir 
göstergeydi. Gerçekten Türk bölgesinde ilk Türk Cumhurbaşkanı 
olarak bulunması ve soydaşlarla kucaklaşması, Demirel'in mesajının 
Sofya tarafından alındığını ve çabalarının boşa çıkmayacağı 
umudunu veriyordu. Cumhurbaşkanı, Deliormanlı bölgesindeki 
Köklüce (Venes) Köyü'nde yaptığı konuşmada, gezinin ilk iki 
gününde aldığı olumlu izlenimleri soydaşlara aktardı. "İçinizdeki 
korkuyu atın, hür bir şekilde bu ülkenin iyi vatandaşları olun" diyen 
Demirel, Sofya'ya iyi niyet karşılığı veriyordu. Sözleri sık sık alkışlarla 
kesilen Demirel, mitinge dönüşen bu anlamlı buluşmadan keyifli, 
ileriye dönük umutlarla dönüyordu.
S erbest  t İca r et
Bir başka mesaj, Demirel'in "sınırları kaldıralım" çağrısında 
anlamını bulan, iki ülke arasındaki serbest ticareti gerçekleştirmek 
için ilk adımların atılmasıydı. Ortak hedef ve hevesi Avrupa ile 
entegrasyon olan iki ülkenin şimdiden girişimlerde bulunarak 
aralarında serbest bölgeler oluşturmaları fikrinde de olumlu 
gelişmeler yakalandı. Ev sahibi Cumhurbaşkanı Jelev'in bir gün önce 
ortak basın toplantısındaki sözleri, bu konuya ne kadar sıcak 
baktığının işaretiydi. Anımsamakta yarar var, Jelev, vatandaşı bir 
gazetecinin kaygı taşıyan sorusunu yanıtlarken, şaşkınlığını ifade 
ediyor, Bulgar meslektaşımızı adeta azarlamasına, "Bu hususlar 
neden birilerini rahatsız ediyor" diyordu.
B a TI-DOĞU KORİDORU
Üçüncü ve en önemli mesaj, Batı-Doğıı koridoru açmak 
düşüncesinin bu gezide ağırlıklı yer almasıydı. Demirel'in Çin'den 
Adriyatik'e sloganının Karadeniz'den Adriyatik'e bölümünü kapsayan 
bu hedef, Cumhurbaşkanı'nın Romanya'daki temaslarından sonra 
Sofya'da da masaya getirildi. Demirel'in Makedonya ve Arnavutluk 
temaslarında bu konudaki girişim zincirinin halkaları tamamlanacak. 
Bu kararlı girişimler gerçekleşirse, Karadeniz'den başlayıp Adriyatik'e 
uzanan koridor, Demirel'in hayalindeki çağdaş ipek Yolu'nun hayata 
geçirilebilmesi için önemli bir başlangıç olacak. Bu girişim turlarına 
yakında Bulgar Cumhurbaşkanı'nın da çıkacak olması, Demirel'in 
rüyasını, ortak isteğe dönüştürüyor.
Cuma, 7 Temmuz 1995
Elizabeth Hurley, olayın etkisinden kurtulamadı.
Fırtınayı
atlatamadılar
UZATMALI sevgilisi 
Hugh G rant'in bir
gecelik macera için, bir 
fahişeyle kendisini aldattığı 
İngiliz model ve aktris Elizabeth 
Hurley, hâlâ kendine gelemedi.
Yaşadıklarından uzaklaşmak 
için kısa bir süre için Fransa'ya 
giden Hurley'in Londra 
dönüşünde yüzü yine asıktı.
Hollyvvood'ta bir otomobilin 
içinde Divine Brown'la oral seks 
yaparken yakalanan sevgilisiyle 
ilişkilerinin nasıl devam edeceği 
konusundaki soruları cevapsız bırakan genç kadın, 
duygularını siyah gözlüklerin arkasına hapsetmişti. Bu 
arada, Los Angeles polisi, Hugh Grant'den birlikte 
yakalandığı hayat kadını Divine Brown'un geçmişi 
dikkate alarak, AIDS testi yaptırmasını istedi.
Brown'un hayat kadınları için zorunlu olan AIDS 
testlerini yaptırmayı sürekli reddetmesi nedeniyle 30 
bin dolar para cezasına çarptırıldığını kaydeden polis, 
önümüzdeki günlerde yargıç önüne çıkacak olan 
Grant'in, en fazla 1 milyon dolar para cezasına 
çarptırılabileceğini kaydetti.
■ NEW YORK / a.a.
Hugh Grant
Show TV'yi kapatma 
kararı durduruldu
ANKARA İkinci İdare Mahkemesi, Show 
TV'nin başvurusu üzerine Radyo 
Televizyon Üst Kurulu'nun 20 
Temmuz'daki bir günlük kapatma cezasını 
durdurdu. Mahkeme, başvumyu yerinde bularak, 
RTÜK'ün kapatma uygulamasına dönük işlemin 
durdurulmasını kararlaştırdı. Ankara İkinci idare 
Mahkemesi 1995/846 esas no ve 6.7.1995 tarihli 
kararında davalı idarenin birinci savunması ve ara 
kararın alınıp yeniden belirlenmesine kadar RTÜK 
kararının uygulanamayacağını vurguladı.
Normal yayınını sürdürecek olan Show TV, şu 
an mahkemenin bu konudaki nihai kararını 
bekliyor. Show TV, RTÜK'ün 1 Temmuz Cumartesi 
günü faksla duyurduğu bir günlük kapatma 
kararının ardından hemen harekete geçmiş ve ilk 
çalışma günü olan pazartesi günü mahkemeye 
başvurmuştu. Bununla birlikte İdare Mahkemesi'ne 
başvuran Kanal D ve Kanal 6 da kendi haklarında 
çıkan bir günlük kapatma kararının kaldırılacağı 
günü bekliyor
.■ Haşim ÖZ
Türk istihbaratında 
insani' gelişme
ABD' nin en etkili yazarlarından ve istihbarat 
çevrelerinden iyi haber almasıyla tanınan 
W illiam  Safire, insana dayalı istihbarat 
alanında Türkiye'nin dünyada en büyük gelişmeyi 
gösteren ülke olduğunu yazdı. Safire, The New York 
Times'da yayınlanan yazısında CIA, KGB başta olmak 
üzere belli başlı istihbarat örgütleri hakkında 
Amerikan istihbarat kaynaklarına dayanarak yaptığı 
değerlendirmeyi verdikten sonra, Türkiye'nin 
teknolojiye değil de insana dayalı istihbarat anlamına 
gelen 'huminfde (human intelligence) çok geliştiğini 
vurguladı. Safire'ın değerlendirmesi aynen şöyle: 
"KGB şu anda çok beceriksiz, ancak Yevgeni 
Primakov başkanlığındaki Rusya Dış İstihbarat 
Örgütü becerikli. C lA'nın operasyonlar bölümü 
paramparça durumda, analiz bölümü gelişme 
gösteriyor. İngiliz istihbaratı, hâlâ matrix skandalinin 
etkisiyle sallantıda. Fransız istihbaratı, devlet 
sanayiine yardımcı olmak için m üttefikleri üzerinde 
yaptığı casusluk faaliyetlerinde saldırgan olmaya 
Daşladı. Ayrıca Fransız istihbaratı jacques Chirac'ın 
uydu teknolojisine yatırım yapması için de baskıda 
bulunuyor. Almanya'nın BND örgütü çelişki yaşıyor. 
BND sıkı yardımlaşma için Fransa'yı mı, yoksa 
ABD'yi mi seçeceğine karar veremedi. Çın, ABD'de 
okuyan Ç inli öğrenciler üzerinde yaptığı yatırımın 
sonuçlarını almaya başladı. İnsana dayalı istihbaratın 
en büyük gelişme gösterdiği ülke ise Türkiye."
Cuma, 7 Temmuz 1995 GündemI I I
A LMANYA'dan selam var, sevgili okuyucular. Kur'an Ahlakı konferansı aracılığıyla kucak­laştığımız yurttaşlanmız yanında Kurandaki 
İslam ile yeni yeni tanışan Almanlardan da selam 
var. Kur'an'ın insan fıtratına yani insanın varlık yapı­
sına hitap eden sonsuz güzelliklerinde değişik renk, 
ırk ve desenden insanı kucaklaştırma imkânını ba­
ğışladığı için, Cenab-ı Hakk'a şükürler eden bu satır­
ların yazanndan da hepinize selam ve saygılar var.
22 -30  Haziran arasında yine Almanyadaydık. 
Yine Kur'an güzelliklerini paylaştık insanlarımızla ve 
yine Kur'an güzelliklerini anlattık “ meraklı ve is­
tekli” Alınanlara. Biri Almanlara 5 konferans, 3  u 
Almanlarla 4  bilimsel sohbet ve çok sayıda dost soh­
beti vardı programımızda. Hemen ekleyeyim: Nev­
şehir'in imanlı, azimli, vatan ve Kur'an aşkıyla dolu 
ak yürekli evladı Erol Dilmen her saat bizimleydi.
Bu seferki Almanya programımızın en önemli 
uğrağı olan Frankfurt'ta, Kur'an Ahlakı'nı Tür- 
kiye-Frankfurt Kulübü üyeleri işadamı yurttaşla- 
nma üç saat boyunca anlattım. Kur'an'daki İslam 
kitabıyla dostluk kurmuş ve sonsuzluk yollannı ay­
dınlatmada Kur'an'ın biricik Hakk ışığı olduğu kana­
ati vicdanlannda sevda haline gelmiş bu aziz insan- 
lann bereketli gayretleri içine, vatan hıyanetine ve 
insana kötülüğe araç yapılmamış saf Kur'an dinine
hizmetin girmiş olduğunu 
görmek beni, tanırnlana- 
mayacak bir mutlulukla 
doldurdu. Hepsine dualar 
ettim, hepsine şükranlan- 
mı sundum.
Heilbronn, Siııdel- 
fingen ve G öpingen 'deki konferansların konusu 
yine Kur'an Ahlakı idi. Bu konferanslann içerikleri, 
Konferanslarım adlı kitabımda verildiği için, Al- 
manye selamımızın başka bazı noktalanna dikkat 
çekmek istiyorum:
Stuttgarter Zeitung Gazetesi yazarlarından 
Paul Kreiner ile "Dünyanın Yeniden Yapılanma­
sında Kur'an'ın Yeri" konulu sohbetimiz iki meslek­
taşın yapabilecekleri sohbetlerin en güzellerinden 
biriydi. Bir grup Katolik din adamıyla Stuttgart'ta 
gerçekleşen İnsanın Geleceği ve Din" konulu soh­
bet, din konusunun evrensel boyuttaki sıkıntıları 
üzerinde yoğunlaşü.
Son Almanya programımızın bence en kayda 
değer kısmını, ünlü teolog-profesör Hans Küng ile
yaptığımız sohbet oluştur­
muştur. Eserinden, çalış­
malarından ve mesajın­
dan ileride genişçe bah­
sedeceğim Küng, yaşadı­
ğımız günlerin en gayret­
li, en yetkili ve en renkli 
ilahiyat bilginlerinden biridir. Özellikle Katoliklik ko­
nusundaki reformist ve cesur görüşleri Küng'le Va­
tikan arasında soğuk rüzgârlar estirmiştir.
Ama bu, çok uzun süreli olmamış ve Küng'ün 
saygınlığını asla zedelememiştir. Değerli bilgin, Tü­
bingen Üniversitesi'nde, kurucusu bulunduğu 
enstitüde çalışmalarını sürdürmekte ve dünyanın 
dikkatle izlediği uyancı mesajlannı vermeye devam 
etmektedir.
Küng, çağımız ilahiyat literatürüne damga 
vuran bilim ve düşünce adamlarından biridir.
Tübingen'de, sükunetle güzelliği birleştiren evin­
de bir öğle yemeği çerçevesinde gerçekleşen sohbe­
timiz benim için gerçekten ufuk açıcı oldu. Değerli 
meslektaşım, yanm asn aşkın bir zamanın bilgi ve
Almanlar, Kur anla tanıştı
CUMA SOHBETLERİ
YAŞAR NURI OZTURK
deneyimiyle ulaştığı “ mutlu ve barışçı bir insan­
lığın kurulmasına ilişkin düşünceler” ini, ku­
sursuz İngilizcesi ve mistik ses tonuyla sohbetleştirdi.
Eseri ve düşünceleri üzerinde aynca duracağımı 
söyledim. Burada onun, anılarıma kaydettiğim bir 
tavrını, ülkemizde de bazılarına ders olsun diye, dile 
getirmek istiyorum: Yemekte ben, Küng, yardımcı­
sı iki bayan ve servis yapan hanım vardı. Sofraya, 
su ve meyve suları yanında şarap da getirildi. Ve 
Küng bana: “ Bir bardak alır mısınız?” diye 
sordu. “ Hayır, ben alkol kullanmam, meyve 
suyu içeceğim” dedim. Tebessüm etti ve ekledi: 
“Hiç istisnası olmaz mı, bir kerelik?” Ben de 
tebessümle: “ Hayır Dr. Küng, istisnası yok­
tur” cevabını verdim ve ekledim: “Siz buyrun, 
burada bunca içecek var. Ben onlardan alı­
rım, lütfen düzeninizi bozmayın.” Yine tebes­
süm etti ve servis yapan hanıma, “Şarabı sofra­
dan kaldırın” dedi.
İçebilirdi ve “çağdaş-genel ölçüler” açısından 
asla nezaketsizlik sayılmazdı. Ama içmedi, sofrada 
da tutmadı. İnsana, inanca saygının yüksek düzeyli 
bir göstergesiydi bu. Gerçek anlamda “ büyük 
adam” olmak, hele hele gerçek anlamda, “büyük 
insan” olmak sanıldığı kadar kolay değildir.-
Selam ve sevgiler Profesör K üng'e...
0  da hep rüzgâra 
karşı yürüdü
Z İFİRİ bir g e c e y i  v e  k o p k o y u  bir uyku ­yu  yırtan  a cı b ir te le fo n  ses i...
S a a t 0 3 .0 0 . . .  Y o r g u n  v e  ü zgü n  bir 
ses  “Aziz Nesin öldü” diy ord u .
A y r ın t ı ç o k  a zd ı. Ç e ş m e 'd e  k a ld ığ ı o te l  
od a s ın d a  k a lp  krizi g e ç irm iş  v e  y a şa m a  v e d a  
etm işti.
B ö y le  an lard a  insan ın  duygu ları y o k  o lu ­
y o r  sanki. Ö lü m  h e r  şey i b ir a n d a  bitiriveri­
y o r .
S evg ileri, n efretleri, güzellik leri, çirkin lik­
leri, k in leri... H e r  şey i, a m a  h er  şe y i...
N e  g a r ip ... Aziz Nesin d e  Nazım Hik­
met g ib i h e p  “ rüzgâra karşı yürüdü” .
H iç , a m a  h iç  rüzgârı arkasına  a lıp  keyifli 
b ir  y a şa m  sü rm ey i d ü şü n m ed i.
C e za e v le r in e  k o n d u , sü rg ü n lere  g ö n d e r il­
di. A ç  kaldı, saldın lara uğradı, diri diri yakıl­
m a k  istendi.
V e  s o n u n d a  b ö y le s in e  ç ile li b ir  y a ş a m  
Ç e ş m e 'd e  bir o te l od a s ın d a  n ok ta land ı.
A rk a s ın d a  üst ü ste  k o n d u ğ u n d a  b o y u n u  
aşa n  say ıda , b irb irin den  gü zel yapıtlar b ıra ­
karak.
D ü n y a  e d eb iy a t tarih in e adın ı kazıtarak.
★ ★ ★
Aziz Nesin a d ın ı ilk k e z  h e n ü z  o k u m a  
y a z m a  b ilm ed iğ im  yaşlarda  d u yd u m .
K a r a k ö y  V a p u r  İ s k e le s in d e k i te z g â h la r  
s ilm e  o n u n  k itap larıy la  d o lm u ştu . T e z g â h ­
tarlar, “ Aziz Nesin'in son kitabı... Yeni 
çıktı...”  d iy e  avazları ç ık tığ ı k a d a r b a ğ ır ı­
yorlard ı.
B ütün  tezg â h la n  bir tek  kitabın silm e d o l ­
d u rm asın a  akıl e rd irem em iştim . Y a n ım d a k i 
b ü y ü k lere  sorm u ştu m :
“ Kim bu Aziz Nesin?” 
A n ım sa m ıy o ru m , a m a  biri yan ıt verm işti: 
“ Yazar... Komik şeyler yazar 
hep...”
S o n ra d a n , k itap ların ı o k u m a y a  başlad ık ­
ta n  s o n ra  Aziz Nesin'in k o m ik  şey le r  ya z ­
m a d ığ ın ı ö ğ re n d im .
Ç ü n k ü  o ,  s o k a ğ ı, T ü rk  in san ın ı y a z ıy o r ­
du . A slın d a  s a d e c e  y a zm a  d a  d eğ il, o ld u ğ u  
gib i yan sıtıyord u .
K en d i d e  h e p  “ Ben mizah yazmadım. 
Yazdıklarıma insanlar gülünce mizahçı 
oldum” derd i.
Aziz Nesin sok a k ta n  gelm işti. O ra y ı ç o k  
iyi b iliyord u  v e  o la ğa n ü stü  bir g ö z le m ciy d i.
B u  n itelik lere b ir d e  dü z, ya lın  an latım  gü ­
cü  v e  c in  gib i bir zek â  e k le n in ce  Aziz Nesin 
d oğ m u ştu .
★ ★ ★
1 9 8 0 'l i  y ıllann  başıydı. R a h m etli Turhan 
Aytul'la (Ö  sıralarda M illiyet'in  g e n e l yayın  
m ü d ü rü y d ü ) Ç a ta lc a 'd a k i v a k ıf  m e r k e z in e  
gitm iştik.
E linde A lm a n y a  ile ilgili a n ılan n ın  o ld u ğ u ­
n u  d u ym u ştu k . O n lar ı a lıp  y a y ın la m a k  isti­
yord u k .
B izi ü zerin d e  basit b ir şo rt, a y a ğ ın d a  en  
u cuzun dan  tok yolarla  karşıladı. Z a ten  yaşam ı 
b o y u n ca  h e p  e n  u cuz giysilerle yetinm işti. 
L ü ksten , g ö s te r iş te n  n e fre t ed erd i.
B iz e  h e y e ca n la  vakıf b inasın ı gezdirm işti. 
B ü tü n  v a r ın ı y o ğ u n u  b u  v a k fa  d ö k m ü ş tü . 
K im ses iz  çocu k la r ı oku tacaktı.
O n la n n  lazım lıklarını b ile  dü şün m ü ştü . B i­
z e  o n la n  b ile  gösterm işti:
“ Bunları Rusya'dan getirdim. Her 
şey lazım. Onun için nereye gitsem, 
burası için bir şeyler alıyorum.”
O  g ü n  Ç a ta lc a ’d a n  a y r ılırk e n , Turhan 
Aytul'la birlikte ç o k  k eyifliyd ik , çü n k ü  A l­
m a n y a  an ılan n ı alm ıştık.
H iç  p a ra  k on u şm a m ıştı. Y a ln ız  la fın  bir 
y e r in d e , “ Bana para lazım değil, ama 
buraya çok lazım” dem işti.
O  an ılan  y a y ın a  h azırlam ak  d a  b a n a  n a ­
s ip  o lm u ştu . B u  n e d e n le  z a m a n  z a m a n  te le ­
fo n la  k on u şm u ştu k . Y a y ın  sırasında e n  ufak  
bir k apris  ya p m a m ıştı.
O y s a  ç o k  d ik ine  g id e n , inatçı b ir insandı. 
İn an dığ ın ı d ü rü stçe  söy le rd i h e p . O  y ü zd en  
b a ş ın a  g e lm e d ik  b e la  kalm adı.
H a lk ın ın  y ü z d e  9 9 'u  M ü slü m an  o la n  b ir 
ü lk ed e , ateistliğ in i sa k la m a y a ca k  k a d a r d ü ­
rüst v e  yürekli b ir insandı.
Ü lk e m iz in  ö n e m li  b ir  r e n g i  v e  se s iy d i. 
K uşkusuz o n u  ç o k  a ra ya ca ğ ız .
Baran: Olaya karışan 
bürokratı toz edeceğim
SAĞLIK Bakanı Doğan Baran, bakanlığında ortaya çıkarılan “ rüşvet çetesi” hakkında dava açılmasından sonra, “Bakanlıkta ihbar 
müessesesi iyi işliyor. Mesaisine politika karıştıran 
bürokratı da toz edeceğim” dedi. Olaya karışan başka 
üst düzey bürokrat varsa, onların da ifadelerinin 
alınacağını belirten Bakan, “ Olay yargıya intikal etti. 
Arkadaşlarımın bu davadan aklanarak çıkmalarını 
diliyorum” diye konuştu. Baran, göreve geldiği günden 
itibaren, kendisine, Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’ne ilişkin rüşvet ihbarları ulaştığım ve bu 
ihbarların Teftiş Kurulu’na havale edildiğini bildirdi. 
Bakan, Başbakan’m talimatıyla, Başbakanlık Teftiş 
Kurulu’ndan da iki kişinin görevlendirildiğini ve aylardır 
teftişlerin sürdüğünü söyledi.
ANKARA
Taha Toros Arşivi
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